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Lonefi 14 ‘8 Mayo áé im
; E L  F O P U I . A M
S IM IS IM U S
d» llíÉíí|jt^ m  pr«vlii»9is EIRIO DE TaiQX
M A N A N T I A L  A Z O A D O  Y  E A D I O - A C T I V O
Eíl otros paiées donde la nobleza l'punto fijo, pero pasan de 400 las obras que ■]
A-
de las pejores marcas conocidas. 
lUdadpara obras de demento armado
y  Qo|npa£LÍa
M A t k o á .
ESPECIAL para ci- 
3,enlucidos, aceradosV á 
Je 60 kp. {saco perdido)
ALEMAN superior 
lento armado. . .
íe 60 ks. (saco perdido) 
ato Á L M ^ N  pupefior . 
ico de 60 ks. (saco permdd)
^10 BELQA 1 '  calidad . »
^có de 60 ks. («acóperdido) 
injtp EREYDIER superior. » 
ie;60 ks. ŝaco á deyQlyer) 
idráulica FREYDIER sur 
ló í. , . í s * • l 'í
1601̂ 4 (aacp á devolver)
¡comprende mí^jor sus intereses, n o ! irán; su válor puede calcularse en un mi-‘ la vida y de sí mimr! «asencia de di», mués raBecoirfome con la petición del
■ son escasos ios individuos de ella | ̂ ión de franco». Para comprender esto, es J w Los mendigos rcbsn á los oobres : '  publico.
I qup imj>ulsan,e,j prcgrej^O económico prenso saber cómo trabaja S .roUa. El re- j -  Es preciso cai.alizaí la caridad. ’!   .1. .1 1 t- -i . •• t iV.w Évt.TaTfk flA ■:rt'aoi/\ -r\r\-w* "Û.. J   1 " —■
CURA LAS ENF£RME0AOE? DE LAS VIAS RESPIRATORiAS
JSspeOlal pax>a lo s  C A TA R R O SO S.-E scp6 fu la  
M airiz.-Jí^teFilídad fem en ina y  R eum a
NO SE ADMITEN ENEEKM08 DE TISIS 0 TUBERCULOSIS
Pídanse folletos de los Baños. -C A R M E N , 37 .-M A LA G A
t ir o d e g M ó̂
señor Marciano Moreno, aprecia las
, „ ^ _______ ____  i
Pts. 2 . 7 5 y ®i seguro y tiene el p rod u ír""«S ^ m : BiurazÓB-se olvida sin mAfirn ! la noche tfuíndo el
.la s  declaraciones transcriptas mere-jto integro délas eníradaijy un cjjez. porf -Ltiá amigos,! milia auenoaotTííB maco «efior Escobar Aliaga dabs lec-






eOLjt̂ ORACiÓN ESPECIAL Ok 'EL POPULAR,, í
IMPRESÍONES
Frente al cortijo de la Palma, en la Guê  
se ha establecido para los domingos y 
festivos dicho ejercicio, 
entrada es por el Callejón de Godino. 
facilitan á los que gasten bscopéths y 
municiones en el mis mo local.
S I  eon flld to  dR l « g u « . —Nuestro 
colega El Cronista sé Ocupa ayer de la 
cuestión del abasteeimieoto de aguas en 
I]^reepecies de mujeres* P»s unas oufp ■ se condena é Juan Sáochezf Málaga, augurando que si el Ayuntamiento
leler hermosos tífcies >at*  eHts- r H-íd «-i Mr.rtín,como autor de un delito de asesina-1 no .lo remedia c.̂ n la anticipación oportuna,
el cimfllcto del agua revestirá durante él 
verano la misma gravedad que
i;-b. ice Sorol a, marcos, embalages, etc
? cieodeáuuas 30.000 p-eetas, de las que se| ron lelér hermosos tífcjés .mra e8 is-.f”{iiíd f'*.< , .  ̂ ^
; r. sarcira con la venta de sus cuadros, que? las otras quieren ser liúdas nara teñe» apreciando en sufaror la cir-| l í flU
le deja un producto líquido de 100.0001 nos Jĵ sjé».  ̂ icaastancta modificativa de arrebaliO y dhée-fpfáximo
francos, llena sus aspiraciones. | u_’É^'lamida, como en el paseo la  ̂ prisión 8 e» el anterior,
Esté es el viaje romántico que emprende i deba apoyarse en un hoinbíe un oocn mAm j 'hirviéndole desabono «i tiempo que
tA immW.fhA^A ■i'i-í-'í'- — ■* uamofo un poco más ^  e*l'a%> en píielón preventiva.
vy Vr» \'»A A‘¿k w wttOOj uua auLCDcuay vUJJXcrtao UC iJU"
r  jctítos las paredes, que deja ver dos gábine-
...i.;» » f»a 11A’'n̂\a jio fVhíalna rio orfo .‘noi*lin oao,30¿ii&ncia.
PACfio: M«'ai(4qAi¿’áidr0Í«Ai!4'éÍ^^ l£
I  A  ®®*®̂ 0“ ^'^®^^eí^te,íviájequedará.ámien-íáltoqaeelIa.ilA J J L L J i 'SaE’síSr™' 5'i f  nialrlmôin pa«pe. i,
-  f para España. , , „  I b a i l e  ep que htiy pocos caballeros.
Aimpít-po JiMEiíBz Fráud i —Hay müchoi dtemoiedoíes, pocos alba- 
ñües. y nliigún arquitecto.
Cĵ IIaŝ ibJtpbré/malo sólo, tiafte .áa própía 
maldad; un,hombre débil tiene ía maldad
Atravesando un; jardinjcito, y luego, ya 
enta casa, ñ áDfééal , cubiert s de bO'
JE jiEJiiig a i l j
itsi SE HABLA!
Jn Aristócrata, y por afiadidura 
iservador,ique primero militó á las 
“enes dj^Sr Cánovas del Castillo 
w ó  al 'Sr. Villaverde, de cuyo 
Í;se séparó-hacB-poco, reeaban- 
lo sucesivo su libertad do 
íl Br; Conde de 1?orre8 Gabre­
de dar á la estampa el disr 
fue pronunció en el Congreso 
(jal celebrado por la Federa- 
l'Agrícola  Bélico Extremeña y 
Ifia en Jaén á ñoes del año últi 
iel cual extratamos los sjguieu- 
íárrafos, que dan una perfecta 
líete la gobernación de nuestro
convencionalismo tradicional, con el 
|o8 connaturaliza la costumbre, nos 
ijéptar como axioma que la personá 
rpreside el Consejo de, ministros debe
wbenaj^con un gabinete suyo y tener, pa- 
nra GortfsdM reino. GonvenL
mes tamj^nven que el bombfé público que
no sépanacer esto, no sirve, y de esta ma 
n ra obligamos al hombre mée corijepto de) 
mpido i  {ormer nn mipieiterip con sue 
^fgssales,  ̂ el huñagio y á yaijjr-
le para esto de jo peor de caos pueblo n̂ 
el sentido de estar dispuesto á atropellarla 
izaUjilq asi un pandillfje que en 
ay orla merodea impunemente.
atado asi copstituidó, no puede te- 
étro contacto cpn jel país que él de los 
diputados y senadores que no deben 
e|cióD ai Gobierno, y para anular este 
fio contaeto, tenémos otro convenejo- 
[jfip no menos absurdo, que caMca- 
|e diaclplias de partido y por el que
..8 digMsimos se despojan de su per-
fiad, rinden sn libre albedrío y creen 
[iven á sn jrjey y á su Patria annláa- 
én «í seno de púas mayóiias ó mino- 
fstataaiiAa, ^ue se mandan cón
4® ®®l® natavaleía 
isan, haturaimente, á cada paso, pero 
„ .  jKiiaiisrjsíyaâ ^̂  .en
iión otro nuevo ranyencionáiísmo que 
insiste en que el reylsónsalte éxclusiva-
del
4*»J ®®ta manera la cOhtéxtnra del Bs- 
ispanoi sh iefince A nh poder modera-
únicam®nte modera'.el tiempo que 
dúrair cada ihíQísterio; á otro poder
..r, .,̂ ®̂fl?l̂ ®p̂ ® ^ hipócritamente 
ico ‘y 'tf 'ün turno pacífl|J0  en el que 
racasadoB ,de hoy dejan él sitio á los 
íii '̂áyet’y ' 'vífélvéñ á' ócnpulp
1 0  esto es /agqor^j pero asi sneede y 
‘ÁJIO^ asqijigg cjqe mfis 
lentp .|fectan^|"pprab eps- 
pe, 4  1  ̂enseñanza y á I9, prodaccién 
jiél, áqueliós-para cuya défepiia se 
plb®®® BOcî lés qpe eran an- 
êpte brázoe del Estado, se tratan 
ueivpu iitpy por una ŝ |a persona 
la de cnatro amigos déctáiadóspui- 
te»;>qué las Corlé* del reino fun í̂ú- 
6mo .máquinasAotativas sin enterarse 
||que fabrican, que ej turno pacificó 
‘ *draé aalvejé» en ios pueblos; que 
Sü atietpcir%#s> las universidades 
|í0 Unicipipp, cuantas entid,ades socia- 
pipn iepfefC9|ación el iSenafip se 
m  fie no pérvlr y qfio por atkoAá se 
“4lancM9n,éft^9ifa.»> . ;
cabe hacerte una pintura más 
á fie las bienandanzas que nos 
|ifip la restauración borbónica, 
j e f i f  pedirse liiás competencia en 
Bu E  hgciéí, puesto qpe el Sr. Con» 
ispábrera es senador vi- 
conocid.0  y conoce muy 
^é'rca á los mantenederes de este 
a de ceuvencionalismos, farsas, 
í^ tiras que condena en términos 
ittfos y severos.
'ara toda persona imparcial es, 
pmbargo, un síntoma consolador
tes llé bs de objetos de arte, pero éi  esa 
ii »̂ 0. dftifleioso  ̂cdn que míu-i
" aM(>í¡tÓfiftfmeiit4i.<'4. ; : 911 falta de
fchoé artistas tratan dé éubm "
ftüStOj y un comedor pequeño, ííitlfflo ue 
üz tamizada, pieza que habla al espíritu de 
penas y de alegrías, de cabecítaS qüe escu­
chan atentas una voz querida, de pedaz s 
dé vida, hemos entrado en el estudio del 
maestro. Nos Reníoé detenido enia puerta, 
á la que nn lienzo oculia en partei vel estu­
dio lo componen dos grandes salas. Por 
delante de nosotro s pasaban hombres lle­
vando grandes cajas; otros, en una escáíé- 
ra, descolgaban un cuadro, y nosotros,, 
«sombrados, paseábamos nuestra mirada á 
lo largo délos muros y á lo ancho de los 
sue os cubiertos de cuadros, y por los c ̂ ba- 
Heles sosteniendo Sus lienzos, muchos, 
muchos, el fecundo trabajo de un año. He­
mos dado unos pasos y hemos visto, sama­
da sobre un ancho diván, una mujer menn- 
dita, de facciones fuerttis y dem-tcradus, 
Con grandes sombras bajo los ojos, que se­
guía atentamente los pasos vivOs dé' uA 
hombre como de cuarenia y cinco á ciu- 
(jíuenta años, de mediana estatura y carnes 
medianas, de cabera apasionada y ojos rá­
pidos, que pasaba, de una sala á otra, dĵ ba 
una o. den, acariciaba un lienzo, y después, 
^on movimiento nervio?o, corría la mana, 
déla barba, nejijia con hilos blancos, ai 
bolsillo,, buscando ppiillas con que encen­
der, por cuarta vez un magnifico cigarro. 
Es el mairimonio Sorolla. En la otra sala, 
varios h mbres embalaban lienzos gran­
des, y lo mismo hacía, con unos pequeños, 
seriamente, con resp to, una niña ¡de doce 
áofttorce años, María Sorolla, lâ  primogé­
nita, discipula aventajada de pu padre.
Sin saber por donde empezar, un poco 
confusos, hemos ido examinándo las pin tu­
ras. Todos conqcemps alartis.a valiente, 
sincero, que rompiendo'gallardo contra lo­
do convencionalismo, nos hs sabidp dar 
una impresión viva de la Naturaleza. tAllx 
estaba su famobo ̂ Sol fie la tarde, prodigio 
de luz y de relieve, sus maifinas, sus paisa­
jes, lan soleados, tan airr ados. Y  es prodi­
gios,p estudiar la evolucióu; dei ai‘üst&, 
que, lejos fie detenerse, avanza cada día 
más avasalladora, en busca de vprfiad y de 
vifiá. Es casi anguStiosó, atormanta,. por­
que es un deseo Insaciable. Hemós< visto 
un nptiguo paisajf , admirado en exposicio­
nes, triunfo legítimo; ponedlo al lafió fie 
las últimas producciooes, y c^si llegara 
pareeíijtofi convencional y fj l̂só. Hay fiós 
euáfiros, trabajo de verano (entre otroé 
muchos),’  en que nos da el fruto de su últi­
ma comunión cnu la Naljjralez,a; en uñó, 
su mujjer.y pus tres hijos se bañan en una 
gruía fiel CanVábrico, y e! spl que penetra 
por una .abertura, se rompe en el aire, éh 
el agua, en los trapos’y éñ las carnés, en 
una fiesta de .colores. Sptolla.con .emoción 
religipeá de ini.cia.do, h '̂ réco^fió esfi im­
presión y jft irá teasladado. En el ottó, los 
mismos i^ctorós están sentados en la playa; 
el artista los veía de Ljoa, cayendo él sol 
poteñte spbye ellos; y de nutvo ha sido 
sineerfi, más sinepro, -qtm el háM ^ac^ 
virtud, -  y Hírásiada los id átros A la  som­
bra, en una máh»há,*='éa Hn tonjp fde luz, los 
cuérñoé enótros, y  tbdO;ello; ên COAcierto 
cok jñ N^uráleza, se icomp nnñ par­
te W d p
Peró dü|e¿p llí gaí'áie kárle “ lás intere- 
safilñ m j '^de l̂at  ̂ 'Íi tal; |»ór éerñle 
casi dga^pt f̂iifiñi ips ró^ de Spî oll̂ . 
Son quiza ía última parte fié ^̂ pluicipn,̂  
en la que se nos muestra el psicólogo. — ¿Nô  
estayía mejor dichpt t̂yj le que nos muqstra 
que es vérfiE^Wb'' artástafl^^o mñáiíos,' 
innui^r ĵWqj ,̂ los|etr,ifip% pCT,p.|̂ p qui e­
ro halilar de ñnps ̂ ocfié- la­
do el .de la Gondéisá B.'i -él dé' Já Marquesa 
S., el de la diétiñgüida Srta, N.;*El -páitór, 
naturáliñeñte, ha ‘ tenido que hacerlos el 
gusta de bu aTislocráiiea'clientelaj 'que con?
para España.
Madrid Jíayo 1906.
H IP N O T ie iH O , ----- — al a
de todos los que le rodean y dominan.
■-—La, penitencia es el último pveado de 
lijs mpjeres.»
' JMir iR ea llL
Veriflcado'él iies|tejo fie la sffla, el nume­
roso público que la ocupaba se situó eh 
las cercanía» de la Audiencia, din cesar- dé 
p ofarirgnandesvocds da protesta contra 
el vexfedietQ.
Los temores del colega son justificadisi- 
mos, y según ios iníurmes que adquirimos, 
el conflicto há de ser no tan grave, sino 
mucho más que en el verano pasado.
,]Lús concej'des pasan entre tanto el 
tiempo fiiscutienio nimipúlades'  ̂nada más 
|que cimiedáfies en los cabildos!
íimm e lA 0 « 0  ( le  l e  £ e o n ó m Io « .—
Bi ¡escahlfiaio aÜm«íflte.ba ñÓr momentos, clases gratuílaéiqae se han venido ex- 
haciéfifiñ®o^teéi«á la'íptérv^efó de dobf e,n esta Scciedad Ecoüómica de
psFej«é fió',U guar;Uít SMl te cábaHéíía, I d e l ' P a l é  durante el préüieñte cesSo, 
 ̂ para í'eprimir el tumnilp. | ae darán hasta flnes de Meyo.
( C o n g ^ p e s o  d e  H i g i e n e  ̂  La (notici é ̂ Jelo ocurrido se propiflfi eíi-I severifleatán exámenes ante
Sr. Director de En Popular
Málaga.,
Mov noestío: La idea de
celebirsf -ém*'Mál*ñJ, ®t mes de
¿seguida, dirigiéndose muébítómíts pstsoñas
Modo de hlpnotlsEftiF nn gtklle 
» Sobre una talfla pintada de negro, se 
traza una raya con tiza ó yeso.
Gíbese uu gallo y Sv? le coloca sobre In 
mesa, obligándole á tener la-cabeza encima 
de la línea blanca, en ia cuaj fijará su vista,| 
inmediatamente. < ........... 1
hacia él ilúgñr tonfiewtá -eaelavado « 1  pa- 
Iscio de justicia.
Los dei 10.« tercio dií̂ iim varhi» oa^
El asunto se ponía serio de verdad, cqu- 
tr«niyen#lal disigasró dñí púbíico fet ISir- 
danza en conocerse la sentencia.
A ias nuevé y cuarto saiió el reó eicolta- 
nC por cnatro pari-jig de ia guardia civil 
de para condúcirlo á la GárCel,
uniéndfisé á dichas patéjafi las aútetíot- 
mente indíc'sáaa,* ;
Loé qué proteélñbaú del Y^llAfib de éé-i 
wi áir, iiv. i , • 1 »  causa, á 1 a que tan grandes propofCio-
Gon ,fel fl i  de llevar á la practica un Í5¥ó̂  na» se le ha dado, dieron úuéva.'Voéesin-
I tribunales ¿compueslos por los profesores
Agostó Venidero, un GbCgí«¿v 4®
Higiene, ha sííío bien scogila* pO» « 
nión pública. Las dignas autoridadeé ñV 
esta población, présiaíi 4 dicha ifiéa su he-» 
neplácito, y todas ks clases sociales, ma­
ní feataudovcon ©Mo. sin guiar afán y celo por 
la cultura y bienesíaff. d» Málaga, la miran 
con slmyatia.
yecto de tan^ utilidad y que podrá st=tr qui-
Eatonces se Je suelta y se le verá perma- zás él prifeér para otros dé m'ajor
flecar inmóvil, verdaderamente hipnotizado.
Para volverlo á su primitivo estado bas­
tará coa borrar la línea blanca que se hij 
trazado en la mesa. .
•inSKSFWíaw'EiwpiEimgisiiii
gran lógica demanda que facciones anodi­
nas, se pinten anodinamente? np-hablemos 
de ellos; el artista se ha vengado en los tra­
pos. --No pudimos ver e! relrato dp Rlasco
Se ha inaugurado en San Raf>el, delicio- 
8 0  pueblecillo de.Ja Gusta Azul, <en Francia, 
l : estatua de Alfonso Earr.
Poco» escrito/es alcanzaron, en la mi­
tad dei siglo XIX. tanto renombre como ei 
autor de Bajo los tilos. Aquí ipicmo, en Esr‘ 
paña, aún h&y tuuchsB personas que re­
cuerdan emociónod&s «quel meianeónco re­
lato Ae ¡Al Ehin, al JBhtn/.,.,fragmento de 
una canción que no se acaba nunca de oir 
del todo; imagen- de mucho» anhelos, siem­
pre perseguidos y nunca alcanzados. > .
Más f.̂ ma aúa que sus novelas, le dieron 
sus trabajes peliodísticos, particplarmente 
la sección que, dur&nte mucho tiempo, fué 
saboreada con delei'e por los lectores de £s 
Figara, titulada «Las avispr {Les gue 
pes). Alii fieca<̂ roiló Alfo mso Earr Ips teso­
ros de su ÍDgeaiú.i'
Fátigadp de la ardua labor periodística, 
hastiado tal vez del especiáculp qup pírecia 
entonces como ahora, la vid# literaria, bps- 
có retiro deleitoso enire las flores, cnyqf 
espinas no son tan agudas como Ifs de las 
flores de la celebridad.
No había cumplido aún cineaenjta años 
cuando trocó lá plume por el escardillo y la 
podadera; esto ps, sp bíz<. jardinero, pa­
rante mucho tiempo fué su principal ocapa­
ción el cultivo 7  venta fie flores. Algunay 
vece» le acometía la tentación literaj-ja; el 
público ppmpiaba sus rosas, pero hp ieía 
ya Sus libros» . '
De ellos y fip |up |,j|!,tí|íulps puede reco­
gerse abundante epsechá fie ifigenipsidades., 
pensamientosA^flljcos, profañfios y .fiélicA** 
dop, é imágeni ŝ ,
jüfan^p - S! A  ha' súm̂ inistraao ingenio 
á inúchoÁquc no'lp tenían aun lo Sigue 
saipinistrando á los qué no lo tienen.
Rñ lo tocante á frases y dichos ajgndos, ^ 1  
autor de Les puspas ha sifió objeto dé im 
verdadero saqueo.
Léanse algunos rasgos de sn felicísimo 
ingenio;i
«{La feliciáadi! Es esa casa tan riente, de 
pajizo techo, mñaehadafle musgo y rodeafiai 
de flores. PnrmíWíiced fie ella; si
penetráis, en su lütériorv«fi.layereís, ,
---feaber que sé-sabe lo qué Bes&bé,, y sá- 
ber que no sé Sabe 10 que ño se sabe: 
es la sabiduria. *
—El tamafib ’de las éstatuás disfflinaye 
Quando nos alejamos de' ellas? oí de lás 
personas, cnando nos acercamos. 1
>Uña mujer, en un salón, es unaflor 
en un ramo; en sn casa es ella todo el 
ramo.
El castigo aquellos que han amado
transcendencia, nos permitirnos invitar á 
usted á. la. reunión pievk, quft en el- salón 
de la Exma. Dipptscióá P<oviucial, sé ve­
rificará él martes 15 cteli4Cíuai,-á laé Ocho 
y media de k  noche.
Esmerando ve» honrado el acto con su 
asistencia, tenf mos el honor ne saludarle 
con .la uiiiyor eofisldera-flón, quedando de 
usted muy atentos S. S. Q. L. H. L: M. La 
Comisión orpranizadorÉ: Dr Lanaja.^iíéái- 
co; J. Huertas,Mé iicv', E. Bivera Ponsi Mé­
dico; Filiar Urbano, Méúco; Cipriano Ara- 
goneiUoy Paamacéutiea; Miguel Blartéo, 
Ldo. pu Ciencias.
Tendremos macho gusto en fisisUr al 
acto.
que han tenido á su cargo las ciases, y ios 
premio» sé adjudicarán en el festival de la 
enseñanza que organiza la Éconómica para 
los próximos festejos de Agosto.
£ n f«> m o .—Se miéueatra enfermo 
nuestro apreciahle amigo Don Antonio Gro- 
vettü Recio.
Deseamos sinceramente sn alivio.
ComÍÉ16n ñ.m «b aa toa . —La que ha
de actuar en la semaña del Í3 al 20 de Ma­
yo es Ja siguiente:
Pfeeidehte: Don Enrique Mesa G'jfenéa. 
Vocále»;: Don Igoóñio Paigúésas Oznelé, 
don T̂ eañcísco García Gutiérrez y don Éa- 
dqno Galafat Jiménez.
Inspector fiel Matadero: Don Raíz
sultaódo á’los julrados dictadores nn fallo, 
que ellos esUmahañ injusto.
Se repiiiñron las carga», produciéndose I Alés. 
gran alarma éñ el vecindario del írayécto| tñspééiñr fié Pééc&deriá: Í>on Bernabé 
comprendido desde la Audiencia él esta-1 Viñas dei Pino, 
hlecimiento penitenciario. '  I VetéiiñaríOi del Mercado: Don Alejandro
El público seguía detrás de los civiles I Avila Conti y don José López Sánchez, 
siñ cesar en sus voces é imprecaciones. 8 Veterinartos dpi Mstadejfi>; B^n Joan 
Él desgraciado hérde de esU jornada selMaHín Mártínez y don José Alv^wz.Pérez.
encaminó hacia la prisión, refli ĵándose en 
su rostro las huellas del estupor y de la 
'pena.
Si’cj'etáicio: Dón Rakél Mora Cárnereío-
Audiencia.
«R RRC iriiRS »^
Mejor ínaroa de cemento porti&nd ócmooída 
(Jumento rApido. Oemento blRneo.^ 
Ooidsreis paiirá c«iU'ORéhi^
: Predios écoiióifdcos, oonvencionales. 
Depositario general, oasa de Mrjp
t in  Gránada, 61. Málaga.
£1 d oe iop  AliSRedn. -- En breve 
marcht^á á Bueno» Aires y otras iciudiadeB 
dei Shr-América ei fioétor dOd JoCé ÁlaV- 
cón, de Marhella, acompañado <de sb fami­
lia.
L «  »gir«st0tt 0 Mi». O erm ain
Otro intento de suicidio
Tíiste fué el dia de sntcsyíf. U.i iiittinto 
Lite jaj^Aos ítti retirían á delibei-ar siendo * de suicidio por ís mañ»?i;t, y otro uí eiap̂ y 
ias.oíí'oode tarde, y después dé una hô -a la-noebe, ofreciendo .ambos ei m-íyoc «yn- 
vuelven áfia sal ,̂ dáado»e lectura,en medio trasie. qiie darse puede, 
del más profundo silencio, por paî te del- E i el primer cuso trátase de nn pobre 
fifi® la sala, al siguiente |anciano cuyas desventurae le impulssíiá 
Vered icto  |sapf lmir de ■ un giolpélcs pocos eífiis qúa.
Primer*.—Juan Sánchez Jlarjtíij ¿es cal-, ?*>*' natural, le restan de existencia. 
p»bl.e -fie haber en k  Alamefia PrincibftJ)|é | ® ®I sf guñdo ca8 0  ,vs.ria la cuestión par
jfiálaga la mañana del ochq, de Agosto fie,i , ,
1904, inferido cón;una faca á don Autonlp| . "¿Jíí écCími¡r^os con «na jov; n, «ou una 
Gsrmt 14 Gfififl'fi bptífif punzo-coTtaute i niññ-de qiuñce añt/s, es.í., «dad en qu© todo 
en la región sub-escápal»r derecha? —SÍ. i ú®he vesraíi de color de fósaji que sin motivo 
Ssjkinda.r—¿L» bérida á que »e refiere la ¡ porque no puede serio él hf̂ ĥq
preganteranterior tardó sOn curar, con asis- 1  *®í por sú madre, hrtña 'su*̂ ñfázo
tencla faculíativs, siete meses y
días, produciéndole inhsbUidad para se-1 Saríáii proximámente les ,§iete de i« tsr
VlnjRi^OR.—En los hoteles de la eapk 
tal se hospedaron ayer los siguientes viar- 
jeros:
Don Ebgehió Bautista, don Joaquín d«l 
Pueyo Ifiignez, don Juan Guesta SaUaleJa, 
don Juañ Leóñi don Pablo Hernández Ló­
pez, don Luis Irribárren, don Lucas Malla- 
das, dóh Jñs ĵMónoerrat, M. G. W. Lews,. 
don Antonio Sánchez,, don Francisco Gam- 
poe. dohJ; Martel, don Antonio Bonel, don 
Remigio Galvet, don Ramón Gheca, don 
Antonio Hanpold y don Manuel Renfé.
tía Ir Aufifenóla á IR eáisesl.—
Uña de las páiicj»8 dé vigilancia que pres­
taban servicio ayer en la Audiencia, deco- 
misárop ún cüóhilio á Réfirq González Sán­
chez, p6r ío que sé lé condujo á la preven­
ción y después á lü cárcel.
f is o á n d a lo  - Eq k  calle fia Lému», 
caestlonaroR ayer tarde Fvanclaco Jiméam̂  
Alva, de íDaños, y Aiitunio.,Zúfiig*Í|llfirtí- '
imaión ,j nez,defl, resultaudo éste con una co ns fipi
guksus ocapáeitaesliaMtalést-SI. ■ |d® ks ^  Ir^ ikbán  fio L  k  c a s a S i4 r ib  deldSto!^^^
1. 1 por el palillo dt; S n «a '.'jcí
con excesq 4 las mqjex̂ es, »s amáíkfl «iem- 
pie. /, ■
—-Î jt éducación que se dá á las mujefés 
es más á propósito ppa éntretener á diez
Ibáñez, fie su compatriota, reproducido 4ñ’| an̂ ¿ñtés que piar» sfijét^ á un marido Se 
toda su fuerza prímitív> ;iperó sí el de Pé iág ^psefla a é:^af, trampaé para cogei p4-
rez G»|fios ñpii sil aire lento, cachazudo, y 
suñójiilos grises; el de.Sátuóñy Gájal con
una capa virada sobre I s hombros, rudo, 
dé ojos éñéfgicos; el de Ganajejas, animado 
da páéiones, rígido, en actitud bieráiticq- 
presidencial; el de Cossio, de cabeza menu­
da y fuerte, cara easlellana, de expresión 
seca, pero con ojos que acusan un alma ju­
gosa; él cuerpo fino, elégante se pierd|a casi 
con eílYondp, ea é i '|ñij' éé visluv^V» un
S;Un ̂ prasentaiite de liuestra no- lleno de luz, ht-cho ea bo.-as de expansión
ú más linajuda piense y hable de 
aftañtra, pués el día qúé las cía- 
IMamadas directoras se desenga- 
^  homo este sincero é in d eú ^ . 
ite aristócrata cordobés se ba 
iñado, no puede dudarsé ópe 
la andará más próxíiná á bu té* 
nación que abora.
Greco..... Los retratos de su familia, son 
muchoBr sus chkos,;»! a,ire j  en inte iorís; 
uno admirablei de sus suegros; el último, 
de su(hijo, retrato moral, como él le Ikma, 
de aire fino, inteligeuve y rese. vado, y, p;!i»a 
concluir, dos de su mujer; uuq, en 1» pkya
y de amor; otro, íntimo, romáñtico, úna ro­
sa emarilla sobre un vestido negro. Son de 
la compañera, d-j la mujer que infunde ener­
gías y que comparte penas......
Antes de márchqrnqs, hexpo® habladñ 
con el maestro. El embalage ée hace de 
prisa. Dentro de poco, fie iD dé Junib á 10 
deJiflió, se almirará eñfPariSjren el
jaíñá'rñéíío no j</uTas pare gnardariós.
—^No honrar á l»  véjez es destrñir por 
1»  mañana la casa en que teñemos qué ddír- 
mir por 1 4  noche
Tercera,—¿Por el contráfió de lo expre-, 
sado en la anterior pregunta, ia herida des-» | detonációñ de a>m& de fuügo. 
critá que infirió ja»n Sánchez Martín á don | Algunos individuos
Antonio Giírmaiü, d»hío eñVaT en el iéj(i»i-| pal Francisco
nqdní^ñ díaé am prdtíúcirle inutUidádf i-|®a®a donde esta instalado un h-iratíUo, cu- 
NÔ  ¡yódueñó ésébnopido por Mflwco, eiicon-
Guárta.'—¿A diferencia de lasdosántece-|tfáado»® nen nn éépéctáealo b®riibl®« 
deti-tiést k  lesión jriíipetidamente óxpresada I Lajoven déíS años'Isábel García D-1- 
dehifi sapark» elté-mjúo da 47 días sin jg»do, soltera y natural de Málaga, yacía 
otHs^pséCúsñ^^  ̂ ieü  el suelo bañada en sangré.
S^á^t-ÍJúlb 0áñch¿íSíérrihi | a  Sñkdo se veía úna pistpladé docépii-
aiseflóriDgeniero en ja ocssión y JugaísRíaetl^^bs.
que sedélO^ajP; efli» úrimers praganta, loÍ lumediátamente secondqjóá la múcha- 
hizp con ánimo y propósito de causarle Jal ®b» á k  cása de' socorro I distrito dé 
musitef—SI |Santo Domingo, donde el mélitíó Sy.R>-
Ssxta.- Al herir Juan Sánchez al Sefior idriguez del Pino y el practicante de guar- 
Geriáalh, ¿aprovéc¿ók ocasión de hallarseIdiale apresaron y curaron, dé primera 1n- 
éate indefenáo é inadvertido, sin que pudie- 1  tención, ñña gravísima hesida en el bipo- 
ra daxse éñeñta de I»  agresión ni o-perciblr-1 condrio derecho, sin prifleio fie ssli-Aa, con 
8eá .kt 4ofeBse? SI. |quemafia#as en lós h ^
S^ñima —Don Antonio Germain ¿era ent Auxiliada convenientcmeúte, se !a tr&a- 
k S ^ ú e ^ ®  se trata i n g i i o  dírec-fladóen uña ca^Uaal iíospikl civil, 
tor dé k  fí&rica azucarera «La Góncép-I pórito ye. décimo», los móviles que h*n 
cióñv, ,éñ k ^ é  Jüañ Sáñehez hiáhía veñido jimpulaadó á k  joven par* tornar táu extre- 
picestando sus s rvieios comó operario y résplficjón débense á djsgustps tctniáqs 
subúrdloñdo»Íñ puya condición BóUoitaba | «bñ «ti ñiafiré. 
coñtifiuái? —NU.
Octava. —¿Determinó él acto dé heriír Jtiaá 
Sánchez M&rtín á D. Antonio Germaitt ia 
nogatiyi’̂  deiV^e á sus reiteradas preténsiq- 
nes en aquql|a pcajsión fie obtener trabajo y 
réenreos para atender á las necesidades
SabaRtp.~rEl día,ifl 4e Junio
í n  y el guardia muñici-^y hora dé la» 14, isúfirá jagai; ,ei de«pa- 
M?.rquez ñ®ñétrarbn en ía|cho de k  AlpaldíA’ k  spgqnfis subasta, 
í .. 1 -... V . .... ppy haber resñliadp ŝî ert/i I »  priiñera;dei 
arbitrio mnúicip l̂ éstahlecldo sobre el re- 
eónociitpi^tp fiérpescadp ’qú.é í»® exponte da 
está ciüdad, bsjb.ei tipo dq 80.000 pesetas,
I|iRPta^I|>16n. — Gon u>bjeto de evitar 
dudas y retrasos en jos telegramas que 
procedan ó se dir^kn á estaciones cuyo 
primer pombrefc» Jgu«l al.de otras, 1» Di- 
receión geuejral de Correos y Telégrafos ha 
dispnestb que en dichos telegramas »e ex­
píese también el segundo nombre déla lo­
calidad, tal y como se indica en el ñomen- 
ciátor de estaciones.
■^Vivimos en nt̂ a Arcadia poco hpñrad», 
’ o se ejeícé bajo la fbVmáen donde el ró^  
é dél eóiipradénte fiá c mérexo.
empleado i 
dp de/qñéjjpc 
dio, es más véigonzosb'nb tener dinero.
9.20 
de 27.49 á 27.50 
le 1.300 a 1.305
le 9 75á 9 80 
de i l  63 á 27.65 
fie l  3(J6 á t .30é
IPeUt, la colosal obra de Sorolla. No sé á | con dignidad úna Üúk vea.
OómblíbR Hé ítilóiAtgR
apremiántésde SU; desvalida familia, pro-|p4„i|̂  i  i„
daciéñdóie bfascacióhlaideadel déeatnpa-|f*” ^ *J t7  ne »«ao a
ro y desatención de que se creía óbjéJ *  ̂ *̂  ^ ” *
to?—SI.
En dicha lectura el defensor estimá que 
el ferfidicto es contradielorio y solicita que 
se det̂ úeivíi al jarano.
La éala entiende que no existe contra­
dicción, de lo que prqtesia el señor Mur- 
cíanb y el tribunal áeciúe que no ha lagar 
áelk.
Se abre el juicio de derecho y el ministe­
rio público en pomihlé fie k  ley solícita.qns 
se ia4>onga ai pî qcésado la pena, de once
áJaMaden- aflos da jH aión .w w . . . i; ..;.v |manieipne» para qqiene» ks necesiten
que el óió é¥a desconocido. ,Bi público <̂ ue habxa aeogxfio desfarable-l ' ■ A
—Los hombres, en generai,se casan para mente k  lectura del verédiúto; protesta con | T | K | i  Ij F  f í/ | t  i  Q  
entrar en 1» casa; ks inójérea'ñarii sñlir de  ̂gran eacáufiaíb, brdenátídbsé ségñidáinente I . "t "  Y  «
ella I Ie l despejo. . ; | Desde las des á seis de k  tarde, hay tiro
--iLa vanidad es la esplúmá del orgullo. I El tumulto adquiere éeríás jtrópofcifiñe-i, todos los domingos y dias festiT
-^Sóio con añadir algunoé cáscañeiés al 1 y la guardia civil apunta cbá lós kausers ¡Tfi® ®̂ f«nte a
go,,o 4 ”lalibexUid..e tó eonW w  «a élfilpúblico. lo. de 1.
gorro dé la locura. I ®̂̂  t «/finibéA. .ly tkñf.slHk^
—Nada ocárré en k  vida ni cómo se te-Íg^aadéé focesy diéiendo finj ño í
me ni como se espera. ¡cía. . 1  ■ ^
<t-Los amigbé kigñiflcantes shelen ser| Efectuado'el idesalojo de! local nos que-i Go»*llig[liñnarlo.~^Hemos tenidb el 
' los que ños ñ é̂stan mayores servicios. | damos solos, y continuá el juicio de dere-| gusto dé saludar á nuestro, quérido, aiñigo 
—̂L& niojer Sb.amente es esposa y viúdñleño. lel'vicepfeSiaentedtíi Cénirdilépubiiéanddé
Hamburgo á k  vista.
Día 12
Paris'á lá vista .
Londrés á 1» viste .
Há.uibñrgo á Já riiste.
TIRO DE GALLO
Todos Jos domingos y di*» festivos fie 
12 á 6 de js' tarde: hay tiro de galibs en la 
finca de Gan Anten, á corta distancia de la 
Barriada dpj| Palo.
Los áaeñús de este tiro ponen armas y
El aensadK» popular' señor Marlín Velan-|£stepona don José Guerra Martin.
Pé|ia>k!».—11 fiirecioy génejral de ojbrás 
públicas, don,jñUo Bpreli, . a dirigido á la 
Sociedad EecK^íca de Amigos fiel País 
una comnnicamn fie graci»» psr el péaame 
que Je significó con motivo de k  muerte de 
sn señora mafire,
XtOR d «p «n d la it t e 9  d e  eo  odubfcIo
—Hoy á'k una de k  tarde Céiebrará ae»ión 
éztráórdinaria la sección gremial de depep- 
fiientes de tegidos para elegir nueva Jank 
Directiva.'
O tro  oap lieo. — Anoche practicó k  
policía otro cacheo, recogiendo cuatro ar­
mas correépóndientes á otros tantos sujetos 
que quedarbn detenidos.
Tres pagaron la multe impuesta y uncM; 
pasó á ía cárcel.
O rd o n ,—Por diapoBíción de k 
rioridefi, ei comanknte de ía guardia mu­
nicipal hsb brdenado á ios individuos'que la , 
componen,incluso los px^riicakres, presen­
ten en breve plazo cértifisación de Penales 
para comprobar sí han sifio ó no procesa­
dos.
Los qué k  teñgaú pihéentad» con ante-̂  
rioTfidad deben hacerk Así presénte.
Del incumplimiento de dicha orden se 
dará cúeñiá á ía áfeáidía.
En ia oMen á que hacemos referencia se 
pre viene á los guarlias* que deben ir pro­
vistes de lá correspondiente libreta donde 
loe vééfñoS puedan hacer constar sus qne- 
j»̂ 8, conforme dijimos dfás pasados.
P¿ñ]li!*o4#RRB. —£i dia3i dei actual se 
procederá á las subastas de conservación y 
reparación de carréterás qn» afectan á ks 
provincias de Alicante, Cannrias. Gfisk- 
IJóo, Ciudad Real, Górdoba, Madrid, Ovie­
do, Pontevedra y Valencjia..
. Los que quieraii tomar parte en dichas 
áñbkétas puedén enviar prÓposlcxoones á 






D O B  m n o n n i B S  s u m i A i lÉ y i: a p o p i a i a i
L im e s  14
HoYedadí» delPaís y Iranjero
O a ll98 de I ^ I Q á i i O  O A L I .1 ,  7  M O W I O T , 7
acaba de recibir iin  completo y vaiiado surtidoEsta casa , -
\ Etamines, Vuelas, Batistas, Pi^jués, Quitasoles, Abanicos, 
artículos, todos á precios mót&oa.— Además tiene un gran, 
so confr-'cioTian trajes de tod^-dases en 24 h o ra s -V H tar e
Q í—" ^
. s  ga® «
a .73 i  O 
BO «ÚO ^ ^
fe® O “ a.
I - «  Nu®rr« Bodas.“ Gran Fabiíéa de T IT/^ T i  €l V l V * á ’ a V h  1 A Q  
Camas, Compañía núm. 7. U  U H U Í  d  U C U M t ? »
SiTi Tíval en precios y calidad. | ITsAudo ©i Anfcldiftémtlw
B l  P on som ion to . ~  Aguardiente Q R  §  ^  G Ü I N  4 i lÉ T
dulce f&bíicado de vino rancio délos rí,nAnotn..wAr.tA %nf»libleI que es el mejor reconstituyente
A Z U F R E  E L  1906
casa
y\{
chan esquina á la de Larios.
Vlnoo oopañoloo dio psoto
generoso» de. Francisco Caffsrt ns.
Elaboración y cmanza muy esmeri.das. j 
Especialidad en vinos blancos para con I 
legumbres, mariscos y pescados. |
Depósito en Málaga para Venta al por  ̂
menor, calle Bolsa, 14. Ci» a recómendada. | 
Aviao -  Recomendamos á nuestros lee-'
maclas.
Bopéolto OontfoMfí.
M  Yelasco y C Ép ia
Mayor, 18,. Madrid “
MURO Y S A
S U B L IM A D O  FLO R  B X T R A
para viñas (marca acreditada.)
PAR-OIDIUM
Sustituye con ventaja al 5*2».fre.
Dfog:u0Tíi d Fratuquelo
Ptporto d « l  M á l»g «
M AD ERAS
Para comprarlas en lás
O - K  ‘á?!w,3^T
ESPEGIALIDAD,.EN tkA MEDICA > V ’l  ^
g u e l l o s ŷ ^ ^ in o s  ^
Novedad en corbatas, calcetines, camisetas, pañuelos,
bastones, perfumería, bisutería, «u a n t^  ^ a m m ^ e  céfiro ^  ^
® ^  ̂  -2 fe
2 a s s■ ¿i IP W
® ü i"  Oí __ ,00 ^  tJO00 p Q® ® .
O ^  «e
S Si'® «  «(5 OC'̂  vpmQ ^
® --'.s ^  a ®
“  »aí W
I
O
FflibieIo».nil;®í(i' d® A loplio l^’inl®®
V A W -XXUUUXUUXlUUJLUD o UUC D««o jLoo-  ̂ Venden con todos los derechoéjpagados, i  • *x
tores los librito» de primera enseñanza de Q-joria de 9 7 ® á 3 5  pesetas. Desñábiralizado| m e jO !  6 S COlTlCllGlOneS V lS lta f  
D. Antonio Robles Martin, los cuales por, ¿e 95» á 19 ptas. la árroba de í^ ’2y3 litros, i /-«eja Hp Ü A ^  Á  H I I aos
BU extensión y la exposición de sus temas; lq  ̂ vinos de su esmerada élíiboración.a v a o a  i f 5ac|,
son de grande utilidad. !: Seco añejo de 1902 con 17» á 6 '|^.ptas. Da
«B1 Cogn®e Q onk*á l«» B y * »® »  ' 1903 á 6 . De 1904 á 5 li2 y 19Q̂ JÁ 5. Dnl- 
de Jeréz, se vende en todos lo» buenos es- ces Pedro Ximen y maestro á 7>t ,̂|das. Lá- 
táblecimiertos de Málaga. í grima, desde 1 0  pías, en adelante;, ’
S®v®n&®n p a e r t «®  proo®d®n- ̂ j Las demás clases superioréb|| precios 
tes de derribos y nueva» y ventanas de to-módicos, 
das dimeñBionei;, huecos de cristales, per-
M anuel L e d e s m a ( 5 .n O
M Á L A G A
F R U C T U O S O  M A R T I N E Z
O a ll©  d.e Ciorgi.-paa í a  KL-á-PO. A l.—a.Jaaag;i
Los acreditados y antiguos, ^
/ tL^ A C EN ES  O E DROSÁ^
' cása> fundada en«1850i pqr . ■
A . . * i t o A x i o  O t i . « i o < 5 - A Í t í ;
hart sido trasladados, desde !.• de Eaeró de 1906 y por mejora de looal, í  la ’ 
casa recién construida para la apertura de {
C a l l e  d e  C i a n e F O S  n d m ,  5 5  ,;
pjw?W®»a» i taafl®EWW»w*»*iaw?̂^
siauas y remos. 
. al estanco.
Muelle Viejo, 29, próximo
De tránsito y á depósito 2 ptíiÉii menps
■ F® iPob®no-L««®e véase en 4 * plana.
I t i l i r a d i É ;  i i  I@i ei9$
Dtr. RUIZ dé AZAüRA LANAJA
i  
«
M éG ieo ~ 0  em lista 
Calle MARQUES DE GUADIARO aúm. 
(I'ravesüi de Alamos y Beatas)
Gran fábrica de tapones
y eeFFin de ooFclio
Cápsulas metálica# para botellas de Eloy 
Oráofiez.—Martínez de Aguilar, 17, (antes 
Marqués).—Málaga.
Gsfí Genreceríaj Nevaría
de M anuel Romám
‘(aniesife Vda. dte Pones) 
ALAMEDA, 6  y MARTINEZ 24 
Bervloic esmerado á medio real hasta las 
doce del dia y aesde esta hora en adelanta 
á S5 ote. Oran especialidad en vinos y lico­
res de todas clásei y Agnárdiente puro de 
Faraján.
Para triunfar de las
DIGESTIONES DIFÍGIIES
tómense algfunas gotas de - 









i Contra laé IndigeBtion^,la ̂  
d Colerina, ía MENTA de RICQUÉSS0 toma en un vaso de agua scaearada muy ealieatOm
I F U E R A deC O N C P S O
< MIEWBRDdaWUBADoPARIS <900
MVmtaá i . l i » P A B I S ,  ►
GALACTINA
U TIR90
Gon leche pura de los Alpl^s Suizps| 
H a rin a  L ,AU TB  A D A  »¿ip©rlqr 
JBI mej<Yr aUnáeiatO paií̂ á niAos^
De venta en laa farmacias y Uitratuarinos.
an ís  iU '
i ■ F é l i x  S a é i i ' a !  , P ^
I Está Gasa ■ .ofrece g.r«.ki. Sj|irti'do-:,-éh.
: todos loa artíeulos de Estáj^iéD. 
i Extensas colecciones ehi BatistáG, 
ÍMuseiinasv Gasas negras, blancas y 
: colores; Géfiros, B osas bo^^adas de 
batistas y seda é n f i ‘4 dád de artícu­
los última novedad para Señora,
|De Yente en farmacias y p e r fB m e r ia s ;g , f/ S ™ t
^chalecos fantasías y driles para caba- 
í fieros.
I  SE G G IO N D E SA STR E B IA
i Con gran esmero se confecciona
I IW P 'llilF’M’ W yNF'SfBMPNF %
InformaelAn mllltair
H U M A  Y E S P A D A
ESCiai E S n  DE d h :
; toda clase de trages para caballeros
e»8*- FRANCESA
El Diario Oficial publica la siguiente i ^ pj.0 ^ÍQg inuy econémicos.
Real orden: |  ̂ ~~
' í «En cumplimiento de lo prevenido en el |
DIRIGIDA POB iReglamentoorgánico de la Academiaméií-frt I am
D , A n tO T IlQ S u iZ  J Ín ié Ú 6 Z  Ico-milUar, aprobado por Real órden de 2 2  j v f t r iO S  urUVI 611 lIQU lUaClOn
Hórasde cteBede6á9de lanoche |de Abril de 1899 (G. L. núm. 87), el Rey| PUERTA DEL MAR, 19 al 23 
Alemos, 4á y 4S {hoy Cánovas dsl Oastilh) ' (qae m <>8 guardt) se ha servido disponer lo | A L M A C E N  D I  TEJID O S 
m,,.. '• ¿sigaiente: ^Carneciría Alemana • ‘ pp** “
, :: © e l ,  E x i r a n t ® '  ^
14 Mayo 1906 
\’ttoeld'A reehYtSftdia.
La>Duma ha recha’¿ado la, moción en qúe’
se pide una amnistía geTí6T*il. .
‘í 'DqXevr-iro'iíb ,
Prevéese la iominente levólución conj 
Panamá. !
Temblores d« tierra i
Cablegrafían de Ní,w-Yofk que continúan ¿ 
los temblores de tierra. ¿f
El pánico, es grande.
De E^etersbnrgii |
Dicese que en el aiiahái Aze)ki fqé, háíf: 
liado el cadávei áéí pope Gaponú pjf$8en-:'| 
taqdO Séñales de extrangulapiófa. |
Se atribuye el crimen á una vengánta de | 
los levolucionarioB,
De Constaiitliioiila




En la contestación del Gobierno á las 
peticiones formuladas se accede á la crea­
ción de un Consejo regional, se antofiza la 
autonomía universitaria, se otorga el au-| 
mentó de diputados y se admite el uso del f
i > # * P S I M B Í R 4 K  I I A T E R I A S  P A ^
F ó r m u l a s  e s p e c ia íe s  p a r a  t o d a  o la p a  d e  o u l t i v o ^
D E P O S IT O  E N  M A L á G A :  C u a r t e l# .? ,  2 3
®  Dirección: RRANADA, Albóndiga núms. 11 y
tó'CA C ERVEZA IMPORTADA
R I ’L S E N E R  b i é Pí l e g i t i m a  A L E M á I
S* EL fiÍAS ÉJÍNIGNO EgTÍM U LANTE, NO .CONDENE N I AGI
íM jÍ S  l í í ,  ' ' * ^ a l Í c ÍU (ÍO ,  Í0  ÓTRA.S K A T É R ltó  NOCIVAS
C r E ¿ ^  V T E 3 0 E l I 2 ; I . A .  J D E IX /  I jE O ^  '''' 
A D IA C E N ^  P O R  M A Y O R , P L A Z A  D E U N C re A Y , 9 .-M A L A G A i




brir 5 plftZR» «x‘ > «u f d.. de médlcós alnm-1 Sección especial de Sastrería, Estambres 
T 1 . V j,nop tala ticacífaiia médico miiitsr. y sin él, ly Lanas escogidas, alpacas inglesas y dri-
E m ilio  OttO  Lehm D ergí |el rúmefO que rcoijsvjaiY las nece«idad6B Iles superiores de última novedad. ExtenSá
ESMERADO SERVL 10 A DOMICILIO ^del scívició, á ios dóetoxes ó iicencindo# en|colección en artículos de Gamiserís, céfiros, 
8 y e » l l®  C®tt®g«lm «y 3  |medicina y ctrogín que lo soliciten, hasta el ̂ batistas francesas,, panamás y cañamazos.
de ágoíito ptóxitno, con ei'j. ción á las I Sovpi êndente surtido de muselinas plu-
El antiguo establecimiento de óptica de
dialecto catalán, excepto en los actos oficia- , Esteban López Escobar en Go oafie de Granada . » ; -
les. Q1  In mihrr.a p.alle. esouina á la  d eG a lderer í^
Respecto á solicitudes sobre concesiones | - •««" 
traspirenaicas, quedan pendientes hasta ver | 
cibir las aclaraciones que se demandan.
En la Botería del Pasillo de
125
Santo Domingo núm.
ba»p« y progmm,:s quf7 acooip¿jfi«a á Irreal 
iordí M ciícuiaF di" 20 de Mfíyo < 904 (p* O. 
se vende vi-|núui. 111), y Gaceta de Madrid de 25 de di­
ño legítimo de Valdepeña Blanco y | 
Tinto.
D® R o n d a .—Se encuentra en Málaga 
nuestro particular amigo de Ronda, don Ra­
fael Gande Sedeño. s . . .  t. T t .. mai fflo i-lpor ortíen de censarás las vacantes que i-YOr
h.b., pp u . p,..
cho, uitóB, ÓKMSiñc.íd&s en ei 8e,QÜdo de que 
los <«piranté8 no han de exceder de la eatad 
de tceinta años en 1.» de Octubre del co­
rría ote año.
2.» Lof que sean nombrados alumnos 
sin .Vneldo conservarán el derecho á ocupar
metes última creación.
Especialidad en arlicnlqs de pnnto. 
CONVIENE VISITAR ESTA GASA
PUERTA DEL MAR NUMS. 19 ál23.t<anu£e»£ti0u'n(w
Dolor de muelas
interesante revista Juventud Ilustrada, qn& 
publica la casa editorial Antonio Virgil
S. en C,, de Barcelona, llenan, como todos Gsrte y darán principio en 1.»
los publicados, el propósito de instruir
leitaudo,pues en sus columnas dedica aten 
cióu preferente á los asuntps científicos de 
actualidad y á las materias más dignas de 
estudio por la cultura é instrucción en gé- 
neral.
Su texto y sus hermosos grabados, ha­
cen que ésta publicación sea la preferida 
por las familias qúe rinden caito á la ioaoral 
y á la educación práctica, á que se dedica 
preferente atención en la revisto.
Se vende á 20 céntimos en toda España, 
y por suscripción, 2‘50 pesetas trimestre.
Jante d® f®st®ioÉ d®l
d®l Mollnillp.—Reuaud
el diá 11 de Mayo 190'"
zas ti-tiibíjidl«á.
8 ® Los ijescicios de oposición tendíán
de Septiembre del año actual en e) local de 
la Academia, calle Rósale», núm. 12; y 
4.» De conformidad con lo prevenido en 
el ait. 25 de las bases, el tribuí-al de opo­
siciones celebrará su primera sesión públi 
ca en dicho local á las diez del día 31
desaparece al momento asando el licor mi­
lagroso de Colín.
De venta Droguería de Luis Peláez, Fuer 
ta Nueva.—Precio del frasco 3 reales.
Especialista en enfermedades 4é fa pial.
)Qé$ del cue-
■■; BanpV^ete
_ _  _ _ Al banquete celebrado anoche en la emr
También ?e insimua que solo el Oobierno/ b»j«da danesa, asistierob treinta comensa- 
está autorizado para representar á España! le», figurarido entre ellos los “̂ ***L®*’ , 
en la Exposición universa. f gonos palaciegos y el ministro de
T  por último se juzga factible la cesión | ,El acto, que resultó .brillante, fue a 
deMontjuich. | nizado por una banda de música.
De Santander I *®1P***»
Después de titánicas esfuerzos pudieron | ®« seguro, que el órgano de, Ips. rdpu . -
salvarse tres ¿arcas que luchaban con el í canos no entrará en el #r«sL 
embravecido pleage. | cU.iceta»
Dos de ellas tuyieron qub‘ embarraiicaf. j diario oficial publica, entre otras de
Dícese que Gasset se propone ordenar la uná disposición declarando
reforma del puerto para que. desaparezca » ^^Qg ^jiogados adscritos al juzgado pue- 
el actual peligro. tdan actuár en el mismo pagando la coutri-
De SeV lllA  Ibución industrial que les corresponda.
fía quedado solucionada la huelga quel «E l Im pA vela l»
Isostenían los trabajadores délas minas del
í Aznalcollar; obteniendo aquellos la joma-1 Prosigue este periódico ep su número 
*da de ocho horas. hoy la campaña contra los arancelea.
líDiis m Vapores l i ñ l »
SALIDAS FWAB del PÜURToSíllllAIiAQA
saldrá al día 16 de Mayo p ra  M o ^
rnoúrs. Orán, Oette y Marsella, eon 
do para Tnnax. Fali 
Odessa, Ale 
de Argelia.
, ._ermOi ‘ Oonatantlno  ̂
a y para todos loa pne|
Curación de todas las afeccio _ ____
rombelludoi incluso Tiña, en 15?6 2 0  días, reinante.
”  * ° Dos obreros que trabajaban en el
Agosto citado, para proceder al sov* ., 
ilos aspirantes admitidos á J>‘ '  rtmrs¡ÍM*nnft«
p, ,^eítio8 e». Infantería.—Cotonhl Aon. 
,...irn'éBto de Lera,' vicepiesidente de la Gomi- 
'sión mixta de reclutamiento de Almería. 
0 » í* ílo |  Comandan tes D. M̂ ŝ nnel Gasamayor y don 
!.*«ici6 a obtenida| Joaquínpíiver, á excedentes en esta región, 
y D. Cipriano Cárdenas, á la misma situa-
Herpes en todas su? man|íoátACíónés,
, ámarillas ó hê
Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu­
berculosa ón el primer periodos 
Consulta de doce á dos.
Calle de Compañía »<ñm. 18
—En el camino de Hirafiores derrumbó­
se un muvÔ  á causa del fuerte viento reL
Academia Preparatoria
PARA LA
Armada, PIL^ton y  Capitanea
POR EL TENIENTE DE NAVÍO RBUSRADO
Don Felipe î e Ariftjur y  flt|eli«lena
TORRIJOS, núm 81
Dor JoBé PeíaFjE-)j. Antbníb Manci-|¿ión en Melilla. Capitanes: D. Pablo Cor 
Jia, * “  o(íágara», 5; fiofia Isabel Pró-|golludo, al regimiento de Malilla, y don 
«  D.*Asunciód Leal l;' dpn Anato-f pfancisco Astorga, á la Cjsja recluta de An-
López, 0‘50; den Rafael Granados, 3; |t«quera. Primeros tenientes: D. Femando
aviso.
El Almacén de Maderas Esentp
Maiin, 5; dop José de la Fuen-1 Benedicto y D. Enrique Blanco, ai l e g i -Hf t r maT i o  se ha trasladado la miS 
te, 1; don. ManuelMenéndez, 1; don R. G.,|mieuto de Melilla; D, FélixMaipartida, ,, Aia^fida de GarlosHaes 10
3; don Cristóbal Lanz#s, 10; doa Andrés Lyudante de plaza del Peñón de la Gomera. ’ Alameda de Garios Haes, lU.
Montiel, 20; don Juan Meneses, 1; ^on Fe-|y B. Alejandro Fernández Cabrera, al regir 
lipe-furcia Ramos, 5; don Juan Sánchez, |miento de Borbón. Escala de res6ivé: Cápi- ,
10.—Pesetas; 73‘50.
«JBi OPguae GoñaAl®® B ynaa»
de Jeisz, deben prObarlolos iuteligentes y 
personas de buen gusto.
Uwea. « 1  «atóm iKg® i  tuiestínos é)' 
IsioNtocdl ds 8áia ds Qarlw
S a s e i- lb ir  a n a  P ó íla  a d «  S e g a -  
ro «obre la vida es el medid más éñeáz y 
menos gravoso de crear un capital.
Los tipos de primas de li|||tarifa8 de la 
Compañía «La Oresham» s ^  de los más 
moderados. Las condiciones de sns Pólizas 
son muy liberales y carecen de vestriccio- 
nes innecesarias. ,
MXia Oresham» fué fundada en Londres 
en 1848 y se estableció en España en 1882.
Oficinas en Madrid, Alcalá, 38.
Barcelona, Plaza de G&taluña, 9.
Bibao, Sombrerería, 10.
Málaga, Marqués de Larios, 4.
Xioa ln t® llg® iatea de buena cerveza 
piden solamente la tica, clase importada 
«Piisener Bier» de la etiqueta listón negro, 
faja encarnada, marca «Cruz Negra.» Esta 
ceiveze está analizada poir orden guberna­
tiva respecto á su pnréza y no contiene ma­
terias nocivas para la salad. (Véase el 
anuncio).
SOMATOSE
Estimula en alto grado el apetito.
S a le a  n a ta ra le a  da  A g g a a  da
LA TOJA. (Unicas extraídas por evapora­
ción en el vacio) para baños generales y lo­
cales. Curr n: raquitismo, debilidad yenerál, 
etc., etc. Sin rival para curar la escrófula. 
Recomendado su uso por las eminencias 
médicas del mundo. Farmacias, droguerías 
y casas de baños. Depositario en Málaga, 
Farmacia de Gaffarena.
Lf® Ib od la ta  A n a  T ovra ®  M ée l- 
da qne vive calle de Compañía 33 piso 2.» 
(entrada á la casa, por calle de Santos) po­
ne en conocimiento de su distinguida clipn- 
tela, que desea proniauieaie eucontrar nn 
buen piso en sitio mejor, pero entretanto 
ofrece sus servicios en la citada casa, con 
su acostumbrada competencia, buen gusto 
y economía en los precios.
tán D. José de Toro, á la zona de Córdoba.  ̂
—Ha marchado á Madrid el comandante | 
de Infantería D. Nemesio López Bonder.  ̂ | 
--Mi. jora' en au dolénctoLío que celebra-1 




Acába de recibirse ua extenso sur-
citado
muro quedaron bajo los escombros, siendo 
extraídos por varios compañeros que se en-| 
con traban en el lugar del accidente.
Conducidos al hospital se le apreciaron 
á' ambos gravísimas heridas en todo el 
cuerpo.
a-Al entrar el tren mixto, procedente de 
C6 rdoba,se le rompió el freno, no podiendo 
él maquinista detener la velocidad del con- 
voy.
La máquina chocó contra la baranda de 
hierro que cierra la Via, rompiéndola.
—A cansa del mal tiempo se suspendió' 
la anunciada corrida de toros. /■
De Taleaela
Las fiestas resaltan brillantes..
I No cesan de llegar forasteros.1 .—En la fábrica de yeso Fortuna ocuriió 
una horrible explosión,de la que tesaltarpn 
*d0 8  muertos y nueve heridos graves.
I Parece que el accidente se debió á la 
geeaiva presión del motor.
I De Tlgo
El ministro de Eomento ba telegrafiado á
«E l L ibera l»
Dice El Wfierál que es evidente el com^ 
bio de Rusia.
L A C R Ü Z D E L C A m p O
j  C B B Y E Z lA. S IN  TU YA lL  
se expanda él grifo á 15 céatímos bdÉ: y (LA  
jiteo, MI lé Ctem Cervetcem MUNICH»
jam
I  ,
B1 vapor transaUAutioo franca
A Q U I T A I N E
saldrá el 28 dé Mayo para Rio Janeiro, 
tos, Montevideo y Buenos Aires, 
fil vapor transatlántico franc^
N I V E R M A I S
saldrá ol 8 de !Junio para Río Jáñj 
Santos. .
Paraosrga y’pasage d l i^ a e  S 
natario D. Pedro Gómes Qnaix.
fSiiigwá A# la  ©oaatltuotoipi
!. y  ,)^aáiflF® d » ''A ^ a »® a '
,ex-
A  las omdras de famiha
"iQaereis Hímpr á vue^bms niños'-de los 
hcmríbloB sañteatientos de la dentición, que 
ocm t e ^  lic)BC»YHaBa,le caasan su muertet 
dadlró
LA D K im aN A  LIQUIDA GONZ.^EZ 
Precio del fr í^o  1 pQsetft 8»0 céntimos.  ̂
iDepóftito Central, Farmacia de ?alle To­
rraos, 2 , esqtdna» Ihtorte Ñueya-'^rM^águ-
K j  1  «don Martín Echegaray, rogándole que ven-
tido eu batistas, gran. ngV^dad, y je 'j .g j  ¿ Madrid para conferenciaf acerca de ios
las espaciales para vestidos de Séuo-|yi2 jHS rápidos entre l# Argeutiua,y España.
B a r  P a r i s i é n
ras. Más de Baseeloña
El gobernador de esta provincia, señor
El nuevo dueño de este establecimiento, 
agradecido a! favor que el público en gene­
ral le dispensa, participa que habiendo va-* bonitos pañuelos seda, íranCéses, es 
riado el servicio «utomáttoo del itofé 7 re- Uampados con lOs 
formado todo en beneficio dei público I , , i a u .. >
. . . . .  Retratos de SS. MM.
GafédePuertoRicO superior.solo ócon f-i I o  ; ^ _ ¿fÁrtn v
leche, 20 ct8.~Agnar.üenté de Rute, supe- y
fiOT,10 ctSi coiládo.- Cognacs,' gápeiirior,'
10 cts. cortado.—Chiocolate con tostada, 45 SOMBREROS DE PAJA EN TODAS 
ct».—Cerveza Cruz del Campo, 15 cts. bock: 
y Munieb, 20.—Lo? licoMrsandwichs de ja-í 
món á 15 y 20 cts.—Además dulces, vinos y 
licores, todo de lo már superior.—Leche de
Gran surtido enlanillas y alpacas.
Excelentes coleccioaes para trajes Fj5 " ; * d 7 Brv7 nVmwc^ó%¡t^^^^ 
de Gaballeros. I Madrid.
También ba llegado una rémdi^a de | * R ram a  pasiona l
En Velez Rubio (Almería) Antonio Alar-
B A N C O  H iP O T E C A R W
d e  I S s p a f t a
Delegado de Propaganda de M ^ ga  y g  
Totincia D. cVÍS22 9?^
C a fé  y  R e s ta n
■ X á A  lA m m ..
,, j . o s É ’M A X Q W p ^ A ,  
plaza de la Consntuclún,-7 ,̂̂ !̂̂ „,
Cubierto de dos pesetas haífto,HÍWí«
de la tarde.—De ti*es pest?^.............
todas horas.—A -diario
Napolitana.—Variación.en
—Vinos de las mejora 
primitivo solera de 
tes de Rute, Cazaba yi 
Entraba por cabe
-ones
Pr vi i  ji». ^
, Cortina del JIneS»?
quien contestará gratuitamente toad» las
mea,
consultas que se le hagén y facilitará ! 
tos antecedentes é instrucci.ones se le piUM.
Actualmente hace ̂ sus préstamos á 4,2o 
OiO interés anttal. ’  ̂ ‘ 'V
I cón mató á su querida y se suicidó.I No se conocen detalles de esta trajédiai
GLASES Y  PRECIO S
A .  do P O i m i í U D
De M a d rid
14 Mayo 1906. 
Carrera» ue eabailoa
En las carreras de caballos verificadas ^
L o s  E x t íe m e ñ o s
P e d r o  F e r n á n d e z
Salchichón ú® Vielj curado up kilo 
7 ptas., llevando tres kilos á ú,Wkfio;
fresco ú 6 ptas. kilo* :
Jamones gallegos curados por pie-
vaca# Suiza  ̂y Holandesas.
NO OLVIDAR L 4S SEÑAS,
MARQUES DE LARIOS, 3
I Molina Uarloaj 14.— M A U A G A  
 ̂ Aceites minerales para toda» clasef  ̂ide 
[maquinarias.
: ayer, primeras de la temporada, en el fíipó- 
Idrpmo dé Madrid  ̂resultaron triunfantes: 
Primera carrera. De venta. Mil pesetas. 
Mil quinientos metros. Caballo OsUméne 
deCasteL
Segunda carrera. 6 riterinm. Mil doscien«
Nrns Especialidades Farpicénticas
T H IA U IO N : Reuma, Gota, Extreñi- 
miento. Obesidad.
T lM O L r lN A  uso externo é interno: Ca­
tarros nasales, Gastritis, Gystitis, Eri­
sipela, Almorranas.
N BU R O B IO N : Nervios: Uytol: Anti­
séptico.
U E V A D U R A  aaea: Diabetes: «J®n- 
aan». Aceite hígado bacalao.
Cai^bolio: Polvos dentífricos: Doaoba  
Duchas nasales.
IIIjCURAS RAPIDAS Y CONSTANTnSllll 
Agente: Gasa Diego Martin Manos 
Granada, 61—M álaga
S Especialidad en aceites para motores de, _ . . , .
automóviles, Dinamos, Cilindros, Moví- pesetas el primer premio y 
mientes y transmisiones. Cojinetes, Moto-s el negundo. Dos mil
res eléctricos, á Gas y Petróleo. ■ metros. Caballo Alie, de Girví^J. .
5 Grasas consistentes en todas di nsidadéS. Tercera carrera. Gran píatelo de Madrid. 
, .Exportación á toda España. Pídanse f CjiB®® “ fi primero y doscientas
'Catálogos.
Jamótíes avfiéses cmtíwiospor ií«e "
zas á 4 ,^  Mío. _ ’ . ¡i_ c
Salchichón ^
pts., fifevanúo tr08 kilos á 4̂ ,75 kilo. 
Chorizos Qaadelanp & 2 ôQ,pts.
^^Latas 4e.3|íortadeUa de dos Míos 
2,400 grambS, eftterasj á 6 p,tas. kilO.
la parra.)
Oaavüoilofl
J. & A. PAVIHdET
Cementos especiál̂ ĵpi!̂  ̂
se de trabajos. .̂ íí.;* 
Las fábricas más A 
mundo por su producci 
de sus productos. Prod^
más de 1500 toneladas, ' 
Representación ybepósi|~'
Sobriiios de J. Herr*ráí
CASTELAR, ,5




cios m u » 
sos pa‘ra'6 
Ollas,'-A 
cafeterá!̂ ^̂  
ñas d.e* ‘ 
mitad'de‘
F"
e 0 0 3 E 0
Una casa exportadora é importadora de­
sea un Socio con Ptas. 40 á 50.000 de capi­
tal. Ofertas b&jo sobre «G. R. Cédala per­
sonal núm. 75998. Lista de Correos.—Má­
laga.» _ r
 ̂ FABRICA DE CHOCOLATES
LA ABEJ1
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó canela.
Especialidad en caf^s tosíados y 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai­
ca y otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de China; 
Geylan é India.
Depófilo: Cásfelar,
Sobrinos de J. Herrera
 i ;
« 8  I
Fajardo I
cincuenta el segundo. Hoce mil quinientos 
i metros. Caballo Soyal Gilf, As Qomeoq, 
Quinta carrera. Viesca. Mil doscieotos 
cincuenta peset-is ̂ 1  primero y doscientas 
cincuenta el segundo. Caballo Caulina de 
Garvey.
Sexta carrera. Premio de la infanta do­
ña Isabel. Mil pesetas y un objeto de arte 
el primero; 350 .pesetas el segundo y 160 ei 
tercero. Tres mil metros y vallas. Caballo 
(Piartees de Aulas:
En esta carrera cayó del^caballo Búre el 
ginete que lo moutaba, resultando en grave 
estado.
De politlea
Creen muchas .personas que el rey y; 
- Maura trataron extensamente de. poUtica 
en la conferencia celebrada ayer.
Seívício^^om ieilio .
Bsta'cásl.^^0 tiene sucursales.
de córéífió̂ '''Í'óv cúeúta de D. Ped»i> Fernán­
dez, de Bippoúa. Cápsulas, botos y estuí 
ches' paía,'i^e»te»» óe vinos y c-'ceites, . i 
Cibtelrfa#ú®* ó (tienda de criadropO'
S a l V á D O B
O I K Ü J
á» la Facu;
teA n iM ;
m  <tenl
o*a«. ,Ibontea
'f csípaaíé* W;, 
Ac espsMai
sssi dolor 
f%ésieOs, premlftdcá mi 1*  
A  sepsla .eomplate ’T :
" Cbni r̂t¿í<»óu y Ropaiaoión de‘ íód%iida** 
íe ébjétes metálicos. . "P '
'ÁpUaíajo garantido v perfocto. ^  '
' G A R C IA  y A Z Q p Z ^
87 (Fomaete^^M lilaga
FAbrica de Platería: Ollerías, 23 ^
^ b u c u r s a l ^ o m p a ñ í a ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^
GRANDES EXISTENCIAp.5rt 
Objetos artísticos de




Lunes 14 de MayodelW»
L i t r o  © O  
I 4 S  l i t r o  3 0  i d -  -
Mazóa so^uvieífon anoche nna reyeita' bóa cometido en el rancho del vecino de 
Francisco Gómilre Eacamitla y don Juan Monda, Juan Maclas Gómez.' 
Toledo.resaltahdo el primero con uná heri- 
^ ^ , da en la región superciliar derech», déla í
" '  que íné curado en la calle de Alcazabilla. F e^ ia  en  R onda
. director de £a Libertad ha i Ei agresor no faé detenido por idehtficar | ÍOiia y mercado de ganados en la
léneión de e;nidarnos el télegra- 
j í̂cuya existencia ha pueaio en j 
'Íe<h'''2Vett8a. ■
"eréemóB qué en ésto hay un 
resióp: La Ageneia Prensa ha-1 
' decir que son inexactas las ver- 
idas por el: correspo'Tsal pero 
^^i^eriad inventé telejgi^hias y 
fÉnto apócriíó los que publica, 
ó ya reyisüi^a g r^  dl-
naturaiinente, no puede de  ̂
sin rectificación, 
modos como al público no le 
de ésto, hoeptros deépoós de 
j’star que hemos visto él telegra- 
ialque el SrV Alcántara sé ha ser­
nos, no volveremos, ó ocnpar- 
asuntos. _
* a  nn búq[a4».~-El pasajero 
|i|ántiep Áñfoitih L^^ett, don José 
denunció ayer A Ja policía que 
Ipí je le habían rohádb 220 iran- 
Ip, áóadiéndb qué sospechaba dje 
|[vidnp que desembarcó en ésta, 
lo'íi bón' «'Fmi«,.-~Eí-usb',de 
^érircmmnta se extiende dé modo 
|fSíí îifcr|8 ya faMíiaá áJoa =:ni- 
f las primérás dé 'báhihiítié y  ééhán- 
Ípps'Ja!;sácap
de de ayer iiílerbn en la calle 
||fe!Pofos Vieja lés chicos de 12 ajóos 
p||Édé=:®chles jr'Ra^eiGanGáKoMarr 
psando caté últinio al priinéirb fres he- 
lliérma blanca qué le«dejaron én gra­
na
léspr se dió á la fuga, 
rido lop éurádb dé primera inten- 
caéa dé; sbébin̂ b d¿ íá'callé' déí
so persbnalldad. •‘ ciudad de Ronda
/ 'ito fé té ia fi», « i i  u r»,,,9oi»a ib .—
up hecho en extremo censúrahie é iínprb- 
pio de pê  tenemos noticia, ex-
trañándbnbs Tá |íaftlvidád de lás autorida-̂  
des ^eno jbnéhicoío á sémejantes desma­
nes. :■ / ’ 'i ' .''r :
El seflbr Míret, ma dé la escnélé jpú-' 
blicá de San R^íáel, sita ¿b el pásitió dé 
la Cárcel, aóbmetió el sábado último á su 
auxiliar don José Gaparrós, derríbándolá dé 
éariás hófétadas á presénéia dé los 'alum­
nos y en plena éláse de dobtriná.  ̂ "
Á más de revelar esto la tirantez de rela­
ciones entra dichos sefioresi cosá impropia 
del éalrgo; póhe dé mánifléstó la ápalíá de 
Ips llámadOB á coriégir tales hechos abusi­
vos que repugnan con la naturaleza del 
cárgOv ,, ' ' '-V-
|Tiene el ééñor Sá'íChéz -y Sánchéz, insf 
péetpr de pHpiéra enseñanza, cbnocimiento 
de este.hechiot
Npm bram lm iLto.^Por el arrendata- 
rib dé cédulas personales ha sido nombra­
do don Rafael Carranqué Benitez‘ agente 
auxiliar dél arriendo en la zona de Goln»
SübjBStii. > Habiéndose reséindi|ib él 
cotttráitb! réfátivb á ib sqb®e^:^ei ®̂ bUrio 
sobre toldos, marqaesinss y mneptî as de 
«stablecimientos, se ha abordado sácai nne? 
yáménte á subáSiá dicho arbitrio el 28 del 
corriente bajo el tipo de Í500 ptas. y den 
más condiciones del pliego; ,
P b  ib tnam.—Don Antonio Cabello de 
la jPatóy^'déestá vecindad, h  ̂solicitado 
veinte pértéhéhé^s para una mina de* co 
Bréi dehOníiaadá Manuel, sita en el ¿apar 
ds AHióS de éste término.
tos días 20, 21 y 22 de
PROGRAMA 
En los tres di»*» de feria, las bandas dé 
múelcp militar y civil de la población re-
± t ^  l i t r o  S O  i d -  m
entregada á doitiiéilié, mañana y ta/de.
DespaGlirds Vinos de ifaldepeñas TINIU y ttiiíNCO
La leche es completamente pmra, 
no se le quita la crema. 
A v lso á , Panadeirta la  
Siilza.létterta de l
Relpj^eé á la plaza convencido de que la 
penetráción paciñca en Marruecos, es una 
de las muchas necesidades que se consig­
nan en letras de moldeé
Gbnócélior dél suceso el genéral Marina, 
envió á ia tposada del cabo Moreno al jefe 
de la oficina árabe cbn objeto dé hacer pre­
sénte á Ibe j^fes reheldés que si no desapa­
recían: las citadas cabezas del lugar en don
correrán las principales callés tocando hablan sido "expuestas, permitiría que
A las cinco menos cuarto de la tarde del 
día 20, primero de feriaj se verificará una 
magnifica cqvrida de seis novillos toros dé 
la renombrada; ganadería de don Féíipe dé 
Salas, vefiihó de Sevilla, por los célebres 
espadas Aléjandro Alyárado, Alnqradito, 
José Gampos  ̂ Oompífos y José Garmona, 
Gordito.
Desde iat ocho Áe 1# noche de los dias 
20, 21 22, habrá mú̂  ̂ é iinminacibbes 
en los páseos públicps.
A las nueve de la noche del día 21, se­
gando de feria, se quemará una vistosa 
función de fuegos artiñcialés.
También funciQuaráu Ginematógrafos y 
Circo Escuestre. ,
La Gompsfiía del Rerró-carril de Bóba- 
dilla ;á Algeciras prepara nú servicio de tre- 
zt̂ s esnecialés. á precios económieos.
Ronqa 10 de ;Mayo de 1906.
El Álcaldé, José Aparicio Vázquez.
Í!1 GcéTétarib, José Durán B^gés;
4̂lji|ja dm ,bbébiévp.'-~Enlla.á^^^^
d̂é’ la Merced fdéron îcurádba:
' jitb'am ma-
_____________________  fiaba h¿"'A4ldb'lâ  ̂ de Abastos,
w Donaire Órd̂ óftézV herida Í cómo es coét̂ mbreí nomerOsos
a eu el labio superior. j panes faltos de peso, leche adulj;erada, p,e-
bstián Navas Lozano, dé erosiones en i *®®> pesbs y medidas,mpltando â  ̂Cĵ rboné
prák izquierda, próducida por la mor  ̂
ira de un perro.
|a|^á BnbÍó Ganó V fié ana herida de cua- 
IfcéntímetroB eu él costado izquierdo, 
l^ la fié l diétrU  ̂ Stó. Doniin^: 
lipiria Réllidió Bueda, de úú|̂ ¡̂ ^̂ ntusjfón 
kpi ojó izquiérdó y un mófdiscó éú íá es-
' pichas lesiones le fuer^ inferidas en 
á|É> con laqne sigue. , ''' ' ■;
|Rólorés Are Gómez, de una contusión 
ipla máAO,^# lifia con la ante-
tí^álvador Pardo Pardo, de una herida en 
ié derecho, por accidente del trabajó, 
cisco CáheÚo Laque, de ana contu- 
iildem. '
Romero González, de una herida 
ente, con fr. ctura del Rae®ó> y
iij
ró Antonio Jiménes por llevar el peso falto 
y al dueño de-la caírnecería de la calle de 
Torrijo 71, 73 y 75 por teúeif carneé cólgá- 
das en la parte afuera del éslablecimieutó.
Dmnuirplai. —Por insultar al seréúó 
José; Ó.riuño y al cabo Román Bodriguez ha 
sido denunciado d(^.Juan de Dios Moráhv
el buque împerial Turki cafipneaáe aquellos 
lugares, pretensión á la que no había acce­
dido hasta ahora, á pesar de los megos de 
los marinos el citado buque.
Los moros se negaron en nn principio, 
mas ante la insistencia del General Gober­
nador, a^édieron, por último, y las en sú- 
grantadas Cabezas fueron des co i gadas dé lá 
pared y trasladadas a Zeluan, en donde 
serán esĵ júestas nuevamente para ejemplo 
de los tráidores.
Después de lo dicho anteriorineute, nadie 
podrá BUjilraerse á la téntacióa dé vivir, 
aunque sea por pocos dias, en poblaciones 
tan especiales como Melilla.
iTienéú tantos encantos sus alrededo- 
resl...
• 'I'’ ' '
C alle  San  Juan  de O lee, 86
Don adDudo Dl«, dieao d« eit« MUMMiintoiito. a» «>“ Wa»Jl4n^ 
ooieohero de vinos tinioÉ' de Váldepeñas, han aeordado, para fiarlos ft conoeer al pfiblieo 
de Málaga, expenderlo i  los signiénteB PRHOIOSí ; i*
I ar. de Yaldepefla Unto legítimo. Ptas. 6 -  1 tr. de Valdepefla Blaúoo,
Ita id, id. Id, id. . » 3, ~
Il4id, id. id. id. . » 1.50
Dn litro Yaldepefla tinto legitimo. Ptas. 0.45
Botella de 3[4 de Ufro 
U
nao
na id. id. Id.
Il4 Id. id. id.
Un litro id. id.
Botella de 3r4 de litro
Pisa. 6 .-  







áúállsft éx^édifio ^ r
el Laboratorio Maúloípa r qtte el vino oontiens mataciaa ajenar al «e
Para oomodidad del pábiíoo hay una suQUCsal diel ais no duefi en calle Oa9nohinoj,lff.
mer.cionad'a fonda y al preguntar á U due­
ña por los sportmen, aquélla mostró su ex - 
trafieza, dicieudo que era una familia hou- 
rada que nada tenía que ver con las auto­
ridades y qne los forasteros se hallaban de 
paseo,.
Los agénteh escondiéronse en sitio próxi­
mo á la fonda y al llegar el Meri y. el Coleta 
los detuvieron, llevándolos á la prevención 
donde manisfestaron
Por ia Administración de Hacienda hwi 
5 sido aprobados los repartos del impuesto I de Gonsnmos del afio actual de los pueblos 
I Benagálbón, Almogía, Gártama  ̂ Cuevas 
i Bajas y Cuevas de San Marcos.
La reina de Inglaterra
Gpérációúes efectuadas por lá misma el 





Mercados. . ; • 
Carruajes.
i'á ■’dé comípreóéíób Cérebraí, piódú-1 Sello municipal
^rúna-cosiv
É gravé‘estádó pasó* ál Hospitaí. 
lilfo retiie ia . —Eu él Centro Obrero 
calle Molinillo de Aceite dió anoche la 
icfida conferencia de extensión uni- 
tria el catedrático de Agricultura D. 
iael Garbelleda y Pareja, que fué en 
lisia muy felicitado.
A lh a n u i.-H a  marchado á los ba­
lde Alhema de Granada el secretario 
intftmientQ,don José Rublo Salinas, 
lado de su familiá. 
t im o .—Continúan los timos ó laj 
dia. En el ventorrillo de Gallardo 
tipiaron ayer dos sugetos treinta.y 
Días esterlinas á los itá-ianos Polo- 
. l'vatóre, Seándella, Árángelp y Ve- 
jáííiclo, quien^ acabában de llegar en.él 
|isatlántico Antonio Lópee.
)8 timsjáos'nusieron el bicho en conoci- 
pntóée lá ppncia y ésta praofiea las dili- 
icias del caso. ... I.; „í :
|lltiq i|o '• I i l lé o t ío o . ’''̂  ̂La sirviente 
lén Blanco Torres fué acometida hoy
Aguas. . . ,
29 obligaciones del empréstito 








A las diez y media de la noche de ayer 
regresó de Granada el tren especial condu­
ciendo ó la reina Alejandra de,Inglaterra.
Esta era esperada en el anden por el cón­
sul y vice-cónsol de su nación, el goberna­
dor civil'y su secretario, el director y sub­
director de los Andaluces, los comandan­
tes dé la guardia municipal, varios miem­
bros de lá colonia inglesá y otr«s personas.
Eú núlandó de la casa Garios marchó la 
reina ai Muelle,acompañada por s a dama de 
’bOnqr y escoltada por dos pareja  ̂ de ía 
güárdia civil de caballería.,
Agentes-del orden y municipio cubrían la 
carrera. *
En tres lanchas de vapor que esperaban 
ál pie.del embarcadero lancina y sus acom- 
liáñánfés se trasladaron! al yate Vietory 
and ifágrá.el cual ha zarpado hoy con rnm-. 
bó á,Gibraltar, á las docé y medla acompa- 
'fiadQ,de,los buques que vinieron escoltán­
dole. .......................... i.i ".fwjsi *»iwwimiB)SCáw
N o t a s  a f r ic a n a s
1Í¡6Ó(),00
' Total, . ■ - ■, .
■ PApoe
Jórnalés de obras públieás.. ,  . 
Idem de Pa que. . . . ; .
Idem de barrenderos . . . .
Idem de Matadero. . .... <
Idem de brigada sanitaria. .
Una compensación. . . .
Idem Ídem; . . . . . .
I Materiales de obras, . . y 
i Suscripciones. , . . * .
Un telegrama. . . . . . . 
Recaudador arbitrio de aguas. 
Socorros á domicilios. • 
Idem A tráúseuntes. . . . 

















Melilla 11 Mayo 1906 
La curiosidad, mala consejera á veces, 
^é. llevo á mi también á la famosa posada 
* del difunto cabo Moreno, en donde se decía, 
bablase,£ instalado una Original exposición 
de cabezas humanas.
? ¡Horrible espectáculol De prever él efecto 
que la macabra exposición me produjo,, á 
buen seguro qug nú tíazaría mi r piñata es­
tos leoglones:-,-va , ?í:i ■,
«Sobre la muralla que circunda la posada 
én cuestión, exhibíanse como lós zapatos 
en las tiendas de calzado á preclo'fljo, cin­
co ensangrentadas c&bezns de otros tantos 
soldados del sultán, víctimas del plomo 
etiemigo en el último combate del Muíuya.
Vkrios indígenas del interior arrojaban 
piedras sobre ios inanimados restos, á cu­
yo, conecto se desprendían trozos fie carne 
putrefacta.
La escena no podía ser ni más horrib'e 
ni más repugnxnte
U n a  naptá
Sr. Direptor del periódico El Popular.
Muy señor ibiO y dé tóáá "mi considera­
ción r Déseaódódár público testimonio dé 
gratitud con motiyp. de la operapió|̂  quirúr 
gica de qne be sido óbjrjto, me p< rmito ro­
garle eDcarecidamente se digne dar cabidâ  
en el periódico de sú digna dirección á es 
tos desáiiftidos fénglories.
Es el caso, Sr. pirector¿ que hace más de 
cuatro años venia padeciendo de un volur 
miuoso Jiid̂ ocele, situado en el lado dere­
cho-, sin que á pesar de los tratamientos
I Perla Di'eccióngeneral de carabineros 
I ha sido comunicado á esta Delegación el 
vtfasladó dél primer teniente déla Goman- i 4“ »^  d e E .V n .4 o a M »a . l  detaPla-
Gonde Casado (a) ToreH, de 17 años, natu­
ral de Mádtid el uno, y Julio Roja Fernán-:; 
dez (ft) M  Ouriali' de 38 años, de Villa'To- 
ba (Toledo) él otro.
" Cuanto hemos dicho nos lo refiere la po- 
íiiiñaVsin duda para Adquirir popalarídad y 
prestigio, pero sabeinos que é1 Pédrosá'nó 
disparó ningún tiro, ett tanto que los guar- ' 
dias dispararon dos pobie aquél, únicas 
detonáéiónes que se' sintieron.
' Mañana daremos más detalles.
ta Castro á la de Málaga.
A u d ie n c ia
empleados encontrase la curación completa
Jn lolos <le deveelio, ¡,i 
En la sala priméra han comparecido hoy 
Juan V: llegas Abal acusado d'e\ deRto com-
y,absoluta que tanto me preocupaba; pero 
quiso-la suerte que por consejo de algunos- 
amigos acudiera al Sanatorio que en la ca­
llé de San Patricio núm. 11 tiene instalado 
reputado doctór en Medicina y Cirujía
don José Huertas, y en efecto, dicho señor 
profesor, ̂ con al acierto y habilidad que le 
son peculiares, me practicó ía operación de 
un modo radical, estirpando dicho tumor 
seroso por el procedimiento clásico ordina­
rio, dándome de alta á las 24 horas sin ha­
ber sufrido el menor síntoma febril.
, NuncaJsabié expresar la inmensa grati­
tud que siente mi alma.hacia «1 insigne doc-f 
tor Huertas, qué tan fácilmente ha sabido 
devolverme la salud, y así deseo hacerlo 
públicoijiava, corroborar más y más la justa 
fama de^ue goza en Málaga tan eminente 
fapiüiatiyo.
Perdone la.molestia, señor Director y an­
ticipándole repe'ddísimas gracias se ofrece 
de -Yé coa ftoda consideráción afimo. y  «ten­
tó s. 8. q; b. 8. xa. Eladio Canseoo Oamiago, 
(Gapitáu retirado).
Málaga 12 de Mayo 1906.
LOS TIROS DE HOY
Gomo á las tres y mefiia de la taftle de 
hoy,,,|cig agentes de vigilancia Gabriel Nie­
to y Plácido Gasquero, que pasaban- por la 
calle de Gompafiía, cruzáronte con tres ca­
balleros elegantemente vestidos, recono 
clendo én uno de ellos al célébré tomador., 
Miguel ;Lúq»% i^anfia» fi«
afios, que hace, algún tiempo falta de Má­
laga.
Dispuestos á detenerlos, marcharon de­
trás de los sefiorífos y al llegar á Siete R¿- 
vueltas quisieron écRárié mano, peto rápL 
dáinepte el Pedroea se desabotonó el abri-
plejo de disparo y lesiones-inferidas á Mar­
celino Ruiz Bodriguez y Manuel Sánchez 
Salcedo,siijeto aprovechado que se valió de 
iá confusión natural qúe se produjó al de­
clararse uh incendio en la agencia de prés-
tambŝ  sita en la calle del Postigo do/Aran 
cé; el tres de Junio del afio «nfeirior ;̂ apB
La contracción yUividez de los semblan ]̂ gO que llevaba y sacando un revolver dispa- 
tes, moteados de sái gré, hacían volver la | ró; cinco tiroí¡, á los 8gentés,qae por fortuna 
vi8té,»t*á8 aún á los máifeyaleroBOs y sere-
Total . . 
Bxlstenoii:párá el 12
ífpAiá
lufi ataque eptléptiéo en una casa de la * inpesos
dél Teatro, donde presta sus servi-
fConducida al establecimiento benéfico 
distrito de la Merced̂ , Ipé aipii^d® 0 a- 
nientemente por el iáculUtivo séfior Rei- 
ILeóú y el practiéanté’sefiór Róbledo.
Bspués fié carada y répuesta ya del 
aque, pasó la aecidéntadá a su domiéilib.
«K n «y o  M undo.a—Interésantísimo 
extremo és el número de esta semana 
%  dlcb  ̂popular leviate  ̂ el cual contiene 
I siguiéntés infomamone^ de áctualldad: 
Las priméfp8,fÓto¿if«^aá do r^
d̂e San FrancisiH) dé GalRornla.—Los jue- 
goB Olimpicoalen Atanas.~La feria’ dé Je­
rez.—El atentado anarqbista de París.— 
¡ La pesca del hou en Yaléocis,—El Dos de 
ÍÍÍ®yé «n BiIáao.-rMjiiin.priá.l íntimas del 
itro: Gonsuélo Mayendia, y otras muchas 
otas gráficas. :. J'.- v 
iJEtitlaM o.—Báta mañana ha tenido lu-
E1 Dépósitário municipal, de Mém  ̂
—Y.* Alcalde, Jijk»» A. Délgadpf
I I ’ -x’ nnimniirr-
R e  M arin a  :
« En esta Comandancia.deben presentarsé 
los siguientes indivíduO!>: : I
JoaqaiarLora González, José Juan Aten 
ola, Pedro Morolo Rodrigue®» Jo®» Cuaura- 
do Raíz, José Cervantes Cuevas y Alfonso 
Muñoz Toledo.
—ELgenerál gpbiwnpdoÁmllitat ha visi 
tado hoy él Ltpanto j  oí Osfido.
—Hoy han salido para el Chorro 3o ofi­
ciales de lá Armada péft'enecien  ̂ á la esr 
cuela de aplicación. , :
—Ha regresado de Gibraltar,. do îfié fué 
á limpiar fondos, 1̂ 0. ds Mafeóy,^
-nos. Declaro,-coníítanqaéz»f,qoo no pude 
20.143,97 cómo,me proponía, en la con-
1 0 . 7 4 5 , 2 8 (¡e aquel cqadro, copia fiel ’dél 
I  salvajismo, mulsnmán.'
! ,Mp»9cerqaé ó un, grupo de moros que con 
pasmosa sangre iría admirábanlos lúgur 
bres trofeos, y escuché que decíani
80.889,20
resaltaron ilesos.
El coco disponíase á cargar el arma para 
disparar nuevameate,pero en aquel momen­
to lo íáüjetó por detrás el guardia de orden 
pú|lico José| Rarrient0 8 ,qae había acudido 
al 8Óna» io8 filsparos.
Conducido á 1« inspección de vigilancia; 
manifestó que había realizado una larga ex-
deráttfiosefie dos relojes de piala- ebú' cáfié-' 
na y  uúa navaja de afeitar. ; ;
En el primer juicib el‘réprei(epitante dol̂  
ministerio' público retiró la acusacióá que’ 
pesaba sobre el procesado, y en el segun­
do solicitó para ManuerSánchéz Salcedo; 
como responsable de un delito de hurto, 
cuatro meses y. un dia de arresto mayor. 
T i »
Josefa Muñoz Delgado atiene una sobrina, 
joven dé diéz años de edad, llamada María 
Lorente Agnilar, á la qué profesa entraña­
ble cariño.
La tía, qne debe ser una dama con toda 
ia barba,preguntó: el 29 d® Junio de Í905,’A 
su sobrina por cierto abábico, pues el calor 
la sofocaba, y como la niña le contestara eú 
una tonalidad dé voz no müy dél agirádo dé 
BU tía, ésta, sin tener par® nada én cuenta 
ia santidad del día en que el portero celes­
tial celebra su fiesta onomástisca, la gm- 
prendió á trastazos con la sobrina. ' 
Para ello cogió un palo ó un zapato, y la 
coridóta tía causó á su sobrina las siguien­
tes lesiones, w
Una herida contasa en la región occipi- 
tal, dos contusiones en la temporal derecha, 
otra en la occipital y la f  ractura de un dien­
te incisivo. . .
! Un afio,. ocho meses y un día de prisión 
coñeccional¡era la .|pena que solicitaba hoy 
el representante de'ila ley para Josefa Mu­
ñoz Delgado, quedando el juicio pendiente 
de 'lo que resuelva el tribunal de derecho.
O itáelones
El juez de la Mercéd cita á Dolores San­
tiago Alcaide. «
El de Alora á Cristóbal Díaz Lanzas'(a) 
Puehinela.
Por el Ministerio'de la Guerra han sido 
concedidos retiros á los individadS siguien-
Á don Juan de Pabló ,Bláncb Banlus, co­
mandante, con 375 pesetas mensual.
Don Manuel Gamacho Aríza, guardia ci­
vil, con 22*66 péselas.
Don salvador Péieá Féreá, boronel, con 
562*50 Ídem.
Don Gariop Lafueúte ; Mbrébb, téfiienle 
eorqnél con 4 5 6  ifieni. , _ ,
Don Manuel García Jarjó, capitán, cbn 
225 Idem. ^
Ddn Joá’quin Pétóz ’Nbvarrb “ cbn 22‘50 
idéin. ’‘ '
Fór ti Dilección geniérál de^TeWíb^úWfi 
co báb sido aií r̂fiafiad íal'dévbMéiótfes por
ingreso á loe individuos siguientesí
A don Antonio Raíz Laque, de 71‘48 pe- 
s'étas por ladúsMal.
A l̂aesfiOrá é’ Hijns''dB*lforttaéa AlcauBi
Ide26i ‘'32,pbr'id: , ,
,A sdbn Pedio Rícb, fié ib
**'Ann¿nW *
’ A dbn José Diáz lííüláa, de 75* 
^orCenso. , -  . , . ,
,3 j.A don Francisco Yiaúá Cáídénas, 
,817‘78 pesetee pbir Territorial’.
A ’ don Enrique Î Herrero Lecaffda, 
913*25 pesetas por Propiedades.
...... F U
S e  v e n d e  eri la s  B ib llo teeá 'il 
d e  la s  es ta c lo r ie e  d e l feri*o-c'áP 
p rll de  M á laga  y  B ob ad llla .
-^Lo8 eriatianos fusilar traidores .. JVós-1 cursión por varias capitales de Españavllé- 
otros cortar ecAeea los piMos p vafss.gliiel gaqdo á esté en unión dg! Coleta y el Merí, 
nos venden.., I qué eran los que le acompañaban.
La comparación, ,np debi e^eqcharla sinl T  que se hablan hospedado en la fonda 
prótebta, pero él Ingar en que lúe haallabaj Oriental, sita en la calle de Atara» 
élináá propósito para desvanecer i dt^éléúí^^
^ ^ je s  -í r  „ I Inmediatamente marchóla policía
Sé han librado las órdenes oportunas pa­
r í  qne sé posesione de su cargo el Registra­
dor de la propiedad de Gáucín, D. Fausto 
Maximiab Flancb González. ,
Delegación de Hacienda
ála
.Por diversos topeeptos han Ingresado hoy 
en ¡esta Tesorería de Hacienda 22.426HD-
202 EL CONDECE LAYERNll EL GONRs  BR LAYSRNIE tas
Déln$triic6ióh^i^
D, Emilio Tejeiro Graná^oá^ maeatífp.tô ^̂  
él ébtiétTO del cadáverí dél señor donl.teriño de la escuela de niñóe 4e Archez, se| 
IpciscpAigailar González; antiguó agente | ha posesionado dej mencionado cargo,
inegocibs; -fí' lililí' ........ ..................................
víamos el pésame á la familia.
X X Í;;¡i .
'‘e tis ló r i d s  inaiio.^Rara don Luis 
ibero Galiana ha sido pedida la mano 
r señorita Isabel Tobal xiOrenzo. 
eoÍ>p«p.—El soldado Damián Gb- 
Ónez Atienza,naturaí de Nerja, de.be remi-
Oaz«dox>.«ii ■ gp p ren d ld o ii;—La
guardia civil de^tequeráíSorprendió* caí- 
zando con borób á Diego Maclas Parejo y
/Alcántara, peninsular número 3, afee-|fi®ô ®®̂ ®fi?® ®̂ municipal como
al regimiente de Isabel. la Católica, d,elinfro<úpíes-de :^iey d e , , p
ivnteiñV en CnmU». InelAtiftÍA HoílcÍtan-|; For
hurtar cinco hilos de Rabas verdes enmnas 
Aneas de doña María Acebedo y don Gon 
zalo Gil, ha sido preso en Almárgen el ve­
cino Florencio Marin Tojo.
—También fué detenido en el partido 
de Roalabota, Antonio Guzmán- Aragonés, 
por. hartar -dos arrobas de- patatas en la 
Hacienda conocida pov la Virreina Baja,
—Bi vecino de Mijas, Manuel Cortés 
González,ha sido detenido, por sustraer una 
carga de limones de la finca pertenecien­
te á su Conveciñof Lázaro -GótaZáléz Maiin.’ 
^ - , , .  RlA«.-*-En las afueras de ía viÜa de
o.®̂® Cártama y sitio conocido por El Muladar,
. M  cooperaif eflcazinente en bien del ®®̂ ’  ? 8UB¿itoáe una riña éntre Miguel Bodriguez 
.cío telegráfico en general y P®*Gcular-| y Reina Bermudejs
Conaeeiteiiells de ln tempestad
La marquesa se despertó de aquel terrible sueño fres- 
pa y sonrosad t̂ como la nintá de los bosques; con ella se
srnición en Gorufiá, instaiícia solicitan- 
lías cantidades que ooino individuo de la 
iluta voluntaria le corrésponden. 
iJ e re ie to e . ’—El 22 dél corriente se 
icarán en la Eseuela Saperiori de Co- 
|io Madrid ios ejercicios á qposicio- 
/para pensiones en el extranjero,^entre 
^mrofesores mercantiles quê lb bayan so- 
ido.'
l^omiB -d* p o « » » ld » » ^ E i .  Jefe del 
' itro de Telégrafos B. L. M. ai Sr. Dí- 
ĝ jr c|ja El Popuíar, y .tiene el honor de 
'iunicarfe, que al encargarse de serví-1
nte de esa empresa,
^Bbb Francisco Beirdabea, y Jiménez ápró 
i^na la ólj«sióa que' él’ motivó expúeSet< er o eto 
proporciona para ofrecer á Y* el téstimo- 
ibúe sU consideración más distinguida. 
/A&lágá Í2 dé Mayo dé 1906;
 ̂ Agradecemos mucho la atención.
Ú ltim a . .EÍpdst.».T*..£l - número 
l«5S de La Vltima Moda contiene 64; móde­
ms de trajes, sombreros,'etc., pata playas, 
lúriíónesy paseos, y reparló Un páirón 
!>rtadb dé blusa de verano, ana hoja -de 
jos, un flgdrin acuarela y un pliego de 
PnVeiá.—Gratis números dé muestra. — 
lélázqaez, 42, hotel.
% jtk «y«rta .—En la calle de Móreno de
Los coUténdienteá gblpéárbuBé mutua­
mente, Tesdltando el primero con un§ beri-l 
da en la región parietal izquierfia, de pro-1 
nóstico reservado y dos éontásiones en la| 
cara y,brazo; y el Segundo con úna contu­
sión dé primer gradó en la región nasal.
Los heridos fueron curados pór ei médico I 
del pueblo, quedando después detenidos y I 
puestos’ ein la cárcel á disposición fieiíJnz* 
gado. ... I
H u rto .—El guarda ^particular jurado I 
del Goto de los Dolores, propiedad de losj 
Sres. Latios y que está situado en Galahon-| 
da, ha entregado á la guardia civil al veci-| 
no de Fuengirola, Francisco Gftrcia Madue-I 
fio,como autor delnürtó fié 90 hilos de car-j
despertaron todos sus sirvientel| escudero, cochero, laca­
yos, palafreneros y portero á quiénes los soldados de Gui­
llermo habían cogido uno después de otro y siíi ruido, en­
cerrándoles en una cisterna inmediata  ̂y que observando 
al cabo de una hora que no eran ya custodiados, se atre­
vieron á salir eoíno ratones de una ratonera, encontrán­
dose en lia puerta de la abadía en él preciso momento ou 
que la carroza de su ama entraba en el patio, guiada por 
el cochero holandés.
Gomo todos gritabán á la vez y explicaban con gran vo­
cería su aventura, lai marquesa les impuso silencio, les 
mandó desengachar el tiro y acostarse, y les previno que 
no hablasen una palabra de lo sucedido bajo pena de ser 
inmediatamente despedidos; en cuanto al cochero holan­
dés le hizo conducir á la cocina con orden de tratarle cor 
mo á un suizo.
El escudero se inclinó y acompañó á la marquesa á sus 
habitaciones; el portero atrancó la puerta, y el cochero 
irancés; después de ordenar á los palafreneros que des- 
engacharjan, hízose sostener porél lacayo para volver á 
su cuarto, donde los dos bebieron algunas botellas de vi­
no para reponerse del susto qué, según decían, no acerta­
ban 4 quitarse dél cuerpo.
La marquesa despidió al escudero en la meseta de la 
escalera, y tendió su manto á Nanon á quien distinguió en 
la antecámara.
•—Nanon,—díj ola,—calienta mi Cama y desnúdame.
Pero en vez de lamentar la palidez de su ama y de ofre­
cerla una silla, la camarera cerró todas las puertas y se 
arrojó desesperadaá los pies déla marquesa gpipeándose
®1 pecho, y profiriendo algunas voces ininteligibles^ que la 
marquesa en su distracción tomé por- 'félicitaciónés con 
motivo de sumilágrosa aventura. .
-‘'jSeñpral |señoraI—exclamó la camarera,—¡misencor- 
diaL.i I perdónl Y o tengo la culpa... ¡estamos peráidasi  ̂ .
-^lEstás loca?—preguntó la marquesa sin 'abandoiiaf 
suideé;—iéstaúíioís salvadas. ■ ’ . «  ’ •
' -^¿Ifabéis vtóti5l)uea al báarqués de Louvois?—dijo Na- 
■ tíob: ' ■' ■ ■ ' *
—¿Yo? ¿por qué?
—Porque ha salido furiosô s/̂  ,
—¿De dónde? ' , ‘ -
—D ! aquí. ' ’ ' _ ' ; ^
' —¿Furioso de qué? ‘
-lAyl 
NanY on prorrumpió en lágrimaé comb tiná metamór» 
fosis de Ovidio.
La marquesa se levantó.
—¿Hablarás?—dijo ínquiéta y enójádá á la vez.-^¿Qué 
ha venido á hacer aquí el marqués dé Louvois,’ y pór qué 
se ha puesto furioso? .
—Señora... — balbuceó la suplicaiite caniarera,—para 
todo pecado ha de bidiér misericordia, £ no me riñáis 
por haberme dejado enternecer, por haber permitido al 
joven que hablara con la señorita.
■^{Buenol ¿y qué?-^exclamó la marquesa acordándose 
de Jazmín, de Gerardo'y de Antonieta. " ’ ^
—Que el marqués de Louvois ha llegtdo á las nueve 
solicitando veros; yo le contesté que acabábais de partir 
para Belen, y empeñóse entonces en hablar á, la saperio- 
ra. Neguémé también á introducirle, diciendo que, á las 
nueve f  odas tas puertas se/héllaban cerradas; pero¿ jSúsus 
vopes bajó la superiora. E ln  arjqués^igió emnomhre del 
rey hablar con la señorita de Savieres ó cuando rúenos 
verla. „ c n
^¿Y  la ha yigto?—exclamó la marquesa con angustia.
—La señorita no se hallaba en él convento,—dijo Na­
non. ; ,
Gómol"r-rrUOuxy*  ̂» -.ir . * '•"j -■ ’
—La superiora á su celda, & los dormitorios, á to-
das partes, y no la encontró. , , , ,,
—{Pero tú sabías donde estaba! —exclamó la marquesa 
temblando dé cólera.
—Sí,—mutmuró Nanon. r-
—¿Y por qué no lo dijiste?
K'v.;.’
m m mmárn ■ Ü
AJflXNGlOfi^ SOOBiOjHXCOS*-^Sm dos sdiciouaŝ  malUuajr taráe^ líneas eóntim oii por insercidn. Qada linea niáipíl oéntimfWi d4 aimento;» iñnimtû ' 
nes onajyft. Fppitiyos yesgltados ĵ n los ann êios de eoippr^ j  ventas, almonedas, jMspedeS, nodriaan, j  hallados, et:c;‘,̂ cj.
El Oonde]de Monteeristo 
It08 tres Mosqueteros 
“  impresas IftB 0Ilbi^rtaá 
tirada» eapi’ofe»o para 
dÍ€|vBjlQbrf»i 
demadór participa á lo» 
iniÉoriptoreB que por 26 
«intimo» énonaderpa el 
tomo, de las meniiona- 
diPJPjpvgltgi
LOS eomérdaniei é 
n  ihánstrialé»; Paira 
f f  impreiba Zambta- 
na Hbrmanp». Bs- 
p,e«ialid«d f  ótogr|biidoB.
COMPRA y venta de maquilcaría usada y tqda clase de meta­les. Reparaciones-^ 
Agus^ínParejo^(derríbo)
db 1)0-
y lore» Monge, Plata 
Albóndiga, 14. dar- 




i  jtín Parejo, 6.-Be cons­
truyen toda elase de 
mueble» de lujo.
iABRlOA de OnriidO» 
de José Qarrijdq,- ~ 
Éspeoiali.dfíd en la- 
zaleas y piiélq̂ . 
Floras ^ifroía
ÍRrNiraBdÓPuya Ma­
rín, wofesor de guita­
rra, pá leccionei del 
género andélus. Trí- 
nidád,6S.
liiawr-J i|i fipiiiWll
KsEtttiérrei Días, Placa 




AQÜiNA de cumar 
A(iixi» Lama8 per­
fecta y ráp^a. No as 
'equlvooa.B^Yf nde en 







P »  l.VI 
dalle, de l i
m  pw




á tres pe- 
iirrob^ An 
airacíén
L s iB t ’ i Í # i t o F a s  q w M  t e m  
m i Pf̂ pilmtQVElip 
‘  m m h  ■
Pa p e l  Be V( set,-la
d|t Por,
^  Eálquil(& algúnas ha 
Vbitaoio^jS amuebla- 
lld a »  en Ü,tio céntricoi 
“  En éattiAdministra- 
o i ^ i g ^ ^ ó u .
$ B j |





O  '̂ Sg ÍM ''s i-
Í í̂l-Sfo I
iv } 1 ; -Lí-ss
S :̂  vende estantería y 
mostrador en buen es 
tá^o, aprop^sitq pai;i 
establecimiento. 
Informarán, Postigos ¿3.
D E S E A
IqiC üftt̂ astj'q compe,-, 




^4E a,Iqqila la casa de- 
^nominada Fuente dp 
O la  Manía en̂  el Oami- 
^  no Nuevo. Daréu r«/ 
zón Pozqs Dulces, 44.
Íuíida» para Dote- 




' maráta! calle de Agns- 
'títt-'Parejo liúm. 37.
ALLER' de sastrería 
df) JuaniA^qgpera 
qaUe d^as. Se ha­
cen, ióqa; elaae d*? 
 ̂prenda»,'
r
f ALLEE de'<salitreiifá 
d§ RicardqTena. Alar 
oón Luján (antea Pes- 
óadqreajn.'’ 1 piso 2,*’ 
Prontitud y ecqnqpcía.
EE1?BÍRÂ  vad£'y <ll[le- 
tea. Oarneoería de 
Dolores Monge, pla- 
zli Albóndiga n.° 14, 
pe g'aî antiza el pos^
ALLER de carpinte­
ría dé, Zambrana y 
poblas, calle Agua
)ATADROBí 
LAGAHTId O M li 
relio Rgmdjcfirl
tíri-Parejo, 6, Telé- |Precio; tresptalfcj’^ngg,, 
fono, 125. ; I ‘
i « '  é ® l  e v i e r i i o »  p u f i d w
Mo iíPFitii e l ají'tis. fee el m ás eoonóm ieo.Qos^iétieos de
¿¿SlSSSS&aai
elkes de é:s£itp.
Flval* jpesetds liotp. pp ¿exulte peF eerFeo eeFtm eade« antiel|»ando pesetas S’SO en se|Jp0^
i ^ s a l t p ^  j l e  v e n t a  e n  t e d a s  0 t F e e u e F fa s < ,  p e F w m e F í a s  y  f a i * i í n a ^ í á %
’̂ ^ü|lieo^Faragtaoé^tíeo de F. Bíg CAerrero (SuoesoyPde González arm).—Compáñja,
Almacén de
í ' , 
HP|íe,ríéir
DE MáRTIN GOÑZA|4fi;Z
C a l i*  C a lda róB ” <tie la  B a roa ,
Está casa ofrece al publico todos ftts arttonlos de 
calidad garantizando-peco y medbia.
Selectos,Caléi orados y y>ata^os. '^bé negro extra, ^rbanr 
zos de Castilla y Fuente Baccq, bqinK̂ ba, blanco y moreno 
1,* m^t̂ qni||a de Ijts más acrf duadas,maroas del Reino y Ram- 
bnfgó (Heymann), ]amone^yj3fb para cocidos y de Ronda, mor- 
cinas, ealcbichoiú eto, Alnpias v»éncjaiaás largas y A0urlan{¡.|, 
Consérvás de tedn ólásés.—Fréoioa reenoidos. * '
Pep^EltP 4e Umvmfk^ 40 todas elasf i
Del F a is  y  Bxtran jeiro  A p j^ e^ a  de fAbrfeá
*7T7
i n o N o  E ^ m & D o
TONICO
HMTJtmVP
om AinMda) .JSí̂ pIqmkm df bonocv orMCis.dgi M^to î  Medqlkdf de oro 
|forssl% elíi, ■ '




iá  p liid e i^  á  It A p p ltu ta  Española
de Seguros áe y i^ i  Xueendios, Cosechas y
¿N
■m m iri - ■aaiiiaifc.
B ill I ^ í M IIÍbS P í I M  '
TODAS LAS PAJLMA0|A3
A n u i i c i o
Se ha. establecido qna AgéR- 
í  cía dq Negocios, para toda cla- 
s$ de'^^eciapacíonea en los Cen­
tros administrativos, judicia­
les, militaves  ̂ eclesiásticos; 
embarque de viajeros p^za lá 
-Am^ilca del Bû i; y escritorio 
público.
JUAN ROLDAN. -PáSage de 
Alvares, 73, Málaga.—Desdé 
lá» 10 á las47. ' *
Soqiedsd B4utná





Postes de 1Tan8|>qríés de 
, fimrzá, teiefói4Rpy»j 
téléglráflcoq, trave«aiñQS 
de íerrocarril.:
duran 40 años sobre la misma punta. -
Pr^áucto piuy y muy económico; 1 Mío reemplaza i 
á 1(1 MÍOS ̂  alquitrán. -
84  A Ñ O S  B S  B X IT O
HtdtlhSDBla E i p M ^ d o M l O O O T M  1901
[Pedir prospecto ̂ ”4,4 la Bociedad Española del Oarbonyle.¡
SÜPERVIELLE Y C‘
K F ST TFB l A .-€ lV lF F Z C O  A  
Representante eú la provincia de Málaga 
José 9| “ Beptnar, c a lle  de Torr*,{Qs ndm. ItB
PARA ENPERWE0AOE8 UEINAftlAS
PN D A L O
r "
SíníERMEBaiPES: tlRÍNJ¿R|AS. - VreniF “
;p iSA)dm que le» del doc • 
y ri^íMlmratq todu las
fin
,s ápr^badas y reco- 




■  Podid 8«ndklo:Pliaá.MOB»oii>i^As(d de Im ftá^ionés.
©ÍJPCWBITAPIO EJN m A L iA G^A. B é o M E Z  
^  N9|í(*"“ Ningnnó dé 1^ espeoífloos ^ ú n t^ a d os l^ W  
nO ĵorw resultados qué BAJÍDALO.
)P;STABÍEG1DASNBI1|BA
I Capital Social ¿ • ' • . . » « •  too.00d.oóo éb  
I G am atías depositada# • 5 0 ,^
I  ̂ Está gran ̂ ociectAá EspaŜ óíá éé lá qúb Éé 4lA 
i en el níund ampara si negocio de se^ros con jr 
' pital social, ofreciendo como gárahtiíá íin|i0Hj|
Hins aseguradores el ser admwtrada ppf él Baaod; 
iílbao, 0iansQR0CÍdo'por sú réspétábiuaá  ̂y co^ej 
Sú})-dirsPtor para los ramos de Incendios j  
------- - MP ei.. m e s  en sata PrQyincia,D..MIGüE1üJttJC5 tJNGI
fábrica d» hermas “« í"®*™ ““i®®®-
geelilin4 iF«ii do
Ronda y A^^ales á 68 realpsiift .
íwegáí 
P« Reding, 2j[, donde está
1̂  i^audñva encarnada.--------- - -^ ---:----- - --
yentsu al por mayor y mep,or. 
^0 ItaéoiT á la medida.
Iglje Pozos Dulces nñm. 81.
¡ombantes, ha podido aloansar
T i N l ' t l I i A  « © A í í I í » A I .i H n E „
I N T E R E S A N T E  A L  P U B L IC O
En la Oarnioería, calle de Granada 87, donde, está lalbande 
ra blanca y encarnada, se expenden carne» dé vaoá á los si 
guíente» precios:
Yaca con hueso los 920 gramos, 1,76 pesetas.
Idem Ídem el kilo, 2 i-iem.
-^Idem en limpio los 920 gramos, 2'2á ídem., 
ídem ídémeTKlffófi2‘60
Lé» ^arneif ébe se expenden en este ^stablecitulbRto son rq
conoéidsé por los Sres. Veterinai îQS del Fxemo. Ayuntamiento. 
”  í0antisa eé peso y calidad-No olvidar l'aá señu, donde





No más OANAa A lós dos
4 Id® éal\éÍÍQ« 
manooé y dé lá barbá, el color ñatqi^ 
de la juventud, uegré, castaño ó rublo 
con una sola apIioáeióuaEl color oblé* 
tíiíid íse tofitftfaWft itorante seis sema-« 
ñas, á pesar de lavajes repetidor v e« i 
natural m^^s, iu m o ^  aRfffdĵ  ' 
birse que son ienidos. Laméjor ae to­
das las cónooidás basta érdía. Absoltí- 
inqfiMstyf .̂ FaJt)#oaata: JÍi M. 
(áW óí>),,l|,,,|lpe fréneiet,. 
raris. 1, frasco, basta para seis meseZL 
¡8 pesetas. Se remite por coirreo cértifl- 
ifeado, anticipando Ptaá. 8,60 en sellos. 
Deposita- Droguería Vicente Perrér y 
O., Princesa, l, Barcélona.- Do venta 
en todgs ¡las Droguerías, Perfumerías
D » - •
CRIÍ^IN^ 1.7‘ttB A í íAC IA
Gon todóalos género» elabo­
rado» en »d taller, se trabaja 
.pronto, y buenos mateiáales. 
Hay lasas en rap*..piara coi-. 
chones 7 saleas sobada» y es-̂ - 
tiv»idas para niño»,
 ̂ ., .. , -C«!y»»,«, ,,17 ,
SukCMivi^im y  ©fvOlQw"'.'
Males de príi¡ua, de piedrtL 
OÓliePS nefríticos, epáticos, do­
lor á loa ríñones, flujos de san-
t ^01̂ aturia, acidé úríoé  ̂
aéj,̂  malas digestiones, aL 
icag, catarro crónico á lá 
vejiga, fiebres, luQontlqene|n,
I se alivian, y oontinuandó cu- 
I tan coa las. acreditadas y pre 
I  miadas plantas maravillosas y 
I  eertifleado por 1| Oienoía y mi- 
i les de enfermos que han cura- 
I do* Poupatpnte y marca re- 
I jgiatMida. Preparadas en cajas 
I que se mandan certifleadas á 
I tpda .̂ partea -Be expenden en 
íí casa del Herbolario don. Juan, 
5 Bernal Gqrcía, Orístp Epide- 
I mia núrn., 16-9̂ 9̂  y en la Far- 
f macía de D< d*. Canales, Iflála 
i ga—-(Se denuncia á tpdo iu- 
T trnao y  faUifloador)
)?ePO¡bepo-tiS?8
MédISémaNo ospociai do la p.rb 
ipor;» donflc^ál-^'lita ia asltda ê 
lo|é^ntos. Calmŝ  al doloryol̂ prurito 
.do las anb^ Províepé los accídontea 
de las dsntictones dITfeiles.
OE VESTA E» LAS FASaACIAS
V








M á q u in » ' d «  tton©F
sistema Nanmann, en excelen­
te uso. E»*de pi« y puede po­
nerse sobre tablero aparte y 
con SU; oaja.
En é%ta. Bedaedón informa?
I Be vénde la Historia üniver- 
íí sal, injosanient;j editada por 
f  el Dr,< Guillermo Onoken. Be 
I b»Ua en buen úso.
* En esta Administración !in- 
(orqyrln.
y síinIu i  (ía írd iW t-,;,'.
:&n r̂ presenfe/írds en Málaga y en
Qe f̂ió'n brevi y  ycíü|
, Ei| Mdiminláírftcién infftpmaris
Q A F É
l i D A D O
La  ferretería EL CANQ APQ  se £á trasladado á 
la calle del,M^rc%D,té números 6 al >(aDtes Safva? 
^o), mientras dure i a  réodificacíón de las casas que
N E K ^ Q J T E j p i Q I I Í A I ^
14« éáb«M, jiwpj» 
itomago, del^% (̂
_ 4«r t)odoi ijaqraU s
SwtM, ĝ , ̂ drld. Kn d« A. Prolongó.
0 DE BáYftRD lÉ i
F B F T g j í  A ' F O S F A T A iá A
qcupaDa.
■ ’X ios compradores áe ferretería de^en dq yisifnr , 
este flmaéén, él más íniportante en su élú^e, ant^ | 
^ é ia c e r  qus compras- ¡ i ■ "
FeppetfPísiTr̂  Marchante, 6 al 12
a r m e n d a  y  v e n d e




^  cort^, c o n , ' f ane gas  de tierras laborables (buena) ca-
Si labor nney^ agua prppia; uniendo al arriénda la  venta e apéro; men|je, etc. etc. Así como todo el ganado de labor.
Papelea p»|a Impientasi litografías y paré enyolVer. . 
' , ^ w e » , iésmillería; libfé»j cuadernos y<manipulad08 í
dé - toqa m«Mé.,,-n7Papeáe»i]Bai:a - lacboKMntnéna i» a
r j .
E|i|Helas d » defnnciát
p « i f t  #11-
'F.OFB]^AB';as». «.dLmltc»^ 
ta  la #  amatva. A#» la  aaa itm » 
gaAa, fj#  la,Áti|q^n|a^|®##ld|a^, 
MAatupaa,.10 y  18, ^
Baia infonnaei Oi 





m iL  CpiíDp p
“í ^
-Dt
p er^ rm  ■ . 1 ,
iBdnde se haliftha Antonietn? < t
lebla hallarse en eUnonfoi^ d« 1a Beaitencia. ,
- -TiPíiyqcprreríasalJáyílaAdYertiríasfv.. i
--Sí, seúo»a; alll ftjí,.̂  pe&ar de¡ lAinoghe, ápqsá? #1 
indecBile terror nm mecAusaron unos ruidos extraños 
que jamás había oido en esta ca§A. Üam# á la 
•dOJ 3jl?ieros, f  naldiO me ̂ ntestd; enionpes, tom^qsa de 
que él marqués me siguiera al jardín y descubriés.e ías 
nuellas de la fuga, volví á tiempo para olr̂ e.dAOif Qúú. ho­
rribles amenazas: jEstá b i^ f PATP Ía  *uar-
quesa de Maintenon sabrá donde encontrgriA..
La marquesa, medio loca por aquella reyeiAcidq que 
servía de remate á las desgracias def día, s,$ apoyé la fren­
te en las manos y reflexioné. j ! .
. —ipéndo 9Sf| lA snfifrioj^?^4ÜQ después áí^qnes 
momentos de silencio. /
—En su celda.
r-iQuéJiA contestado Al mArqués?
rrQu® d w  os hAhrÍAmUeVAdo d AntqnjptA Aú TúAé-
tra carroza. _
.^iY,qué hizo entonces. Louvojs? .
-^Partió al momento para Belen. 
t-iíHaee mucho tiftnqpo?‘
—Cosa de media hora. <
r?M n me queda tiempo para aclarar mk <Judas,i-ítmur- 
muré la marquesa. Dame cá manto, toma uoa linterna y 
Bígueme.' o.
IL  GOMOS .lis. LATmNIK
El rey dijo algunas palabras en lengua holandesa al co­
chero ©ue había ocupado otra vez su puesto, y la carroza 
tomé de nuevo el camino de San Ghíslan.
Guillermo dicté al momento las érdenes oportunas, y su 
columna, doblando el pâ sp, desaparecié entre las tinie- 
mas sin contestar á algunos mosquetazos que contra ella 
dispararon los exploradores del señor de Luxemburgo.
N$tas 4tileB
^  c m c ic i
Anuncio, ̂ ^̂ H(Kí,ieAAA «Oké .
—Fevténencfas de min̂ î s.
—Edicto» de la» alcaldía»de Málaga, To-
néigohnewy Ifljas. ^
i Íl̂ wĵ ]naiñ̂ ô |iê  ̂ 8(Ei66^^
' Por̂ permiuieBoiM, pta»
Fot eiiAiimaríone», lUa» 0QiQ()|# 
Sotal, ptiua317ió0. “
'"̂ lleseB'morillo'ááa» «u êí ̂
I vacunos y 12 f  eme ra»,
,, . ̂ Arado» qug ha|i dé »ĉ n.az,én|i,lâ »ec?- .oOQignunm, ojuatui ál̂ jSO 
de está, 4ndÍ,éÁ.cÍA duxanté fiU 6̂  luuuri0«a]^(>i, 77( 
próximo cuatrimestre.
—Edictos y requisitorias de diversós ' 17'9«rTOfe.^pé»cT 39f icÜOi
[juzgados.
—Incidencias de comisiones liquidado*
ras.
pesetas 11941,
Totaî dlé-peiiot ̂ 91 ktioi 608̂  
f Tomv9tmd»4qs fftdfiímMSiU
i h ■ i :
í - '•'' i?
befuncionessPraucleco Soler Qaitica.An- 1 „  ,,  " ,  ^
guátia8;Ra«HézíQ.ero> José PernA^dtez | H«ma«la eso tener suerte?^
kCamino, Antonio GiUardo Sierra f  ’ MaríaPlaza Ramírez. ■ , - ¿ridos habríamos sido el p»rra y  yoi;t ¡<
--Pero, señora.
L a marquesa sola contesté con una mirada íafa é im-
Alai A do • IVr nm AVA A A MA Ivl JC’ m m ̂  m. Lm. JB ■■  8̂  Jl. — — *  * ̂penosa; Nanoá temblé y se abcBsuré á obédecér. 
Ambas bajaron al jardín por una esclera excusada.
—Oculta hi lúa bajo tu mabto,—dijo la márquesa,-^y 
‘ no hagas ruido. * '
Las dos negras sombraa ati;ayesaron en sifencto ÍOs 
h^squeeillos y láé calles de á'í̂ b'oles éntoncéáí daú '̂ siertas 
eomApobládás sé haHaban ‘ ’
—{Liverniel ¡Laverhiel {demonio de remordimiento y
k Aoatirv/k__ __________ ____„e 1_____ ____1__ ;__. _____ f„.,.TTT. *. . , — -_jiprdide castigo,—decía parapí la marquesa tocando Apenas 
jfehta TOS senderos, ̂ ah ’ r ^ m a e i í á '^-sucalTera:—eonsu . ___  ̂ __ _____ ________
lacáusa da1;oda> m¿7(á^
í Louvom sabé^ya eFrapto de lá Joven, y q iiiz4  efrcyí..
Su pie tropezé en un montén depíéo^as;'” - ■ 
formaban parte de la béved^ del áciMdu^o^
R íB g iw lv c F  « I v H *
' tnscilpciones hechas «yisr:
" ''mdAoe tiú a» imánii.....
N<ácimiénfo«: G«vaíen’' Pé'jí‘éz Romero y 
MAvía Viflugaisa* MiNpenb.
Dftfuncionest Manuél' Mora-Bosevá  ̂Jbse-. 
fá Deoriugirí** SCnobez, J'a'aif* Gon^ras4® 
Martin é Isabel Es |#jo Martin. "
. MatrimoQÍD»i Jóséfle Benito Llore# con 
María Menéndez García.
mOADO piliUlUTO O O H I M 0 « $ '
¡ Nacimiento»; José Rodríguez Moreno y 
Delio García BellSán'.
mi
Ifl vaonnaj p̂reeÍo,áre)»̂ aaojn
dtéríiera»,- » ■ -*■ ' • 2“
71 lanares,' * » • < tÜ
32 cerdo» » »* » ’ /
De Bobremesá: ^
?-iHa vuelto dé éaza fu amo? 7
-S í .  '■ •.......
—í;Y ha tenido suerte?
-^¥'d 10 creo. No bá acertadóif
fuisau o íDi xa • I» 8,AMnaA T
Díf(me|0tt :̂ Ai«oiii() lijado Haidiomyi —Dlme, Pepito, jcdmVíei» 14«« 
Bne.ma.toy CyrlgMll Senliego, ■ |l. e a c ir  " í
■—Tibóí-'Cíué? ,Bpqjñs RtiiBADe» ania Vapor «iPéníñsuIa», de GibraíWr. 
rdem «Gíérvána», de Álgeciras. 




Idém «Gó'^tia», de (íárracha.
Cipucefo «L,e’éaníd> y íprpédero «(^sadú», 
dé la már.
^  .iVapélY «Bióáfis», para Tánfeér.
‘Idríi «GáBo Sán An'toáioV, para Aíméríav, 
Idem «Anselmo», para Gádiz. * i
Idém «eíéirVána», 'Mrá Almérla.
-Y ¿porq
-Porqué me,pjteguníé wáAtos,dii
i muelas tiene el l̂ omprép y le  cpntesv 
da )a bopá i^eáa.»
R s p a e t á o i i l o i i f
TBATRG LARA. - Gompaf^cÓí 
'rígMa j^or JuáU EspautaléÓál ^
(Nó «8 ha recibido él affuhüq.)' fM
... CINEI ....... , .
___________  luétalaao ,pn pijlle J
Ltod ^Aúiérlcai,' p W A I¿ ’uñoÍT’ 4 Wf W W l  4é,
Idesrf !¿Sáá Hlíi¿uél», pafa Estepána. I ^9Aá® I»4
y.,— I ) dCsdC 1»S OCbO CU I
A e € í l t e s i í
Wl^ÍéÉlhiM'4Fr4^ rdaldt idrNfÉÍ«.‘ llpográfia da
'- - y
